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C IN E  P A S C U A L IN I
(Alaméda de Carlos Füies (iunto al Banco de España)
Sección continua de 8 a 12 de lá̂  noche. - - Hoy colosal éxito de la extraordi­
naria película que lleva por título ,/
”  ̂ TESTtGO INVISIBLE’
Cinemadrama notable por sn, argumento original. - - Fotografía espléndida. 
Estreno de la película «E L  fiONGLAVE DE 1914».
^streno de la cinta «E L  ACCIDENTE DE PABLITO. 
Además completarán el progjrama varios estrenos dé peliculas que más éxito ob-
**®”®”Butaoa, 0‘30. — Gesneral, 0*15. — Medias generales, 0*10
En breve gran acontecimiento,
SALON VICTORIA EUGENIA
Cinematógrafo. •• Situado en la Plaza da Riego  ̂ ^
Hoy gran función en sección continua de 8 a 12 de la noche, exhibiéndose la 
magnífica cinta de la casa Pascuali que anoche obtuvo gran éxito 
LA RUEDA DE LA FORTUNA
(serie Cappossi) y argumento interesantísimo hecho con gran arte, por lo que viene 
obteniendo grandes éxitos. - - Ultima exhibición de SILVER BLASE de la (serie 
Sherlock-Holmes.
P R E C I O S  ..
Platea con 4 entradas. 
Butaca. . . . . ,
Ptas. 2.00 
> 0.30 1
G e n e c a l ...................... ..... • Ptas. 0.15
Media entrada (para niñosU » 0.10
C I I V E
(Situado en la Plaza de los Moros)
Hoy. Exito sin precedente. - - Atracción mundial. Hoy.
La más asombrosa y sublime película
EL FOSO DE LOS LEONES
hermosa cinematografía de emocionantes escena.s y gran interés.
Ertrenos: SALUSTIANO PAGA LOS VIDRIOS ROTOS.- - LOS HUESPE­
DES. -  -  VACACIONES DE MAX. -  -  UN a  BROMA DE ESTUDIANTE.
Mañana domingo dos grandes secciones de tarde y noche y el lunes soberbios 
estrenos de la casa Pathó.
P re fe r e n c ia  0^30. — G e n e ra l, 0^10
DOCUMENTO PARLiMENTÁRÍO
f  D ibcurso  p ro r lu n e ia d o  p o r  e l D ip u tad o  p o r  M|traga.
DON PEDRO GÓNIEZ CHAIX,
F N U  SESION DEL CONGRESO DEL Dl4 17 DE NOVIEMBRE DE 1914
El Sr. GÓMEZ CHAIX: Me levanto, se­
ñores Diputados, en nombre de la mino­
ría de conjunción republicano-socialistai 
a impugnar en su totalidad el presupues­
to de gastos del Ministerio de Marina, 
empeño ciertamente superior a mis fuer­
zas, y que si me atrevo a acometer es en 
cumplimiento del encargo que se han 
servido conferirme mis compañeros de 
representación parlamentaria y también 
confiando en la benevolencia de todos y 
cada uno de loa Sres. Diputados, en la 
benevolencia de la Cámara, a la que con 
todo mi respeto saludo, por ser la prime­
ra vez que tengo el honor de dirigiriíié a 
- ella. .
{¡¡¡Ante todo, me felicito de la declaración 
formulada en el día de ayer por el digno 
vocal de la Comisión de Presupuestos, 
Sr. Conde de San Luis y por el respeta­
ble Sr. Ministro de Hacienda, q|ue mani­
festaron, 8 requerimientos del Sr. Barber, 
que la Comisión de. presupuestos acepta 
el voto particuiar que había sido presen­
tado por las minorías para que se supri­
mieran la partida I9.,b29.039 pesetas y 
también la incluida en eí art. 2.° del 
pltulo 14, de 751.000 pesetas. La Comí-, 
sióa de presupuestos había omitido dos 
dictámenes, uno con fecha 3 de Noviejyi-; 
bre, y otro con la d© 12 dei mismo nifjs, 
y en el último aclaró la partida de 75]^P00 
pesetas, que en ei primero estaba redac­
tada en esta forma: «Para empez^ar las 
obras que se autoricen en las base^mava- 
les». Rectificó en el segundo dicta^ien de 
|12 de Noviembre, determinando/enton- 
ces los conceptos en que h a b í^  de in­
vertirse las 751.000 pesetas, o ŝ éa: «Para 
la instalación en el Ferrol de EsCuela 
de ingenieros y maquinistas, 34)1.000 pe­
setas; para la central de en el
arsenal de la  Carraca, íhcluyéndo la dis­
tribución de energía y luz a los talleres,
450.000 Ídem.»
La Comisión de Presupu.estos, al recti­
ficar esta partida, reconoció implícita­
mente que el proyecto de presupuesto 
del Ministerio de Marina se presentaba 
en una forma defectuoaa, y, a mi juicio, 
la redacción de ese proyecto representa­
ba úna infracción constitucional en 
cuanto, de primer intento, no se especifi­
caron los conceptos en que se habían de 
invertir las dos sumas de 19.529.039 y
751.000 pesetas. Esta última partida del 
art. 2.“, capítulo 14, la aclaró la Gonaíáión 
de presupuestos en el segundo dict^iñen; 
pero no hizo lo mismo en lo que s<y refe­
ría en el art. 1.” del capítulo 14, qAVque- 
dó redactado en esta forma: «Para empe­
zar los buques cuya construcción''se auto­
rice.»
Debo felicitarme de que la Comisión 
de presupuestos haya aceptad.^ el voto 
particular de las minorías, poique la Cá­
mara no podía aprobar est>̂  partida en 
cuanto se oponía el art. 18 de la Cons­
titución, que dice que «la íaA ltad  de ha­
cer las leyes reside en las jF.ortes con el 
Rey»; y esa es facultad qiie no puede él 
Parlamento denegar ni emijenar en ma­
nera alguna, como lo h A ie ra  hecho, de 
aprobar dicha partida an la forma que 
venia redactada: « Parm'empezar, los bu­
ques cuya construcció/n se autorice.»
Pero hay más; no riólo se oponía ia re­
dacción de esa p a rt i^  al art. 18 dé la 
Constitución, sino, lídemás, de una ma­
nera más clara y t)íi|rminante aún, al ar­
tículo 35 de la ley ¡de Administración y 
Contabilidad .de la, ílacienda pública de
ñor Conde de-San Luis al contestar ayer 
ai señor Barber nos decía que la Comi­
sión de presupuestos había admitido en 
principio e\ voto particular y el Sr. M i­
nistro de Marina al contestar al Sr. Ma- 
ciá, que habló, de los 15 millones del cru­
cero explorador, cuya construcción se 
aprobó en Jíiilio último, decía que en esa 
partida de los 19 millenes estaba com­
prendido el crucera explorador, así por 
la manifestación que hizo el Sr. Conde de 
San Luis como p,orla hecha por el señor 
Ministro de Marina nace la duda de si, al 
retirarla Comisión de presupuestos esta 
partida de 19 millones, también se reti­
raba por ;éi, Gobierno el proyecto de se­
gunda qacUadra que ha presentado el s.e- 
ñor ^ íh istro de Marina a las Cortes el 30 
de Octubre de este año. (E l Sr. Ministro 
de Marina hace signos negativos.)
. Y  si el Sr. Ministro de Marina dice 
qiie el Gobierno no retira tal proyecto, 
/jpor eso aseguraba yo que podíamos feli­
citarnos sólo respecto a la forma, no res» 
í/ pecto al fondo, pói-que aquí ha afirmado 
( ei Sr. Maciá reiteradamente que el pre­
supuesto era/dü engaño al país, y yo de­
seo que ms/digan el Gobierno y el señor 
Ministro de Marina qué significa esto de 
decir que se acepta el voto particular de 
las minoríás en principio, palabra que 
me llahíó lá atención (E l Sr. Conde de San 
Lm's: Sé la .explicaré con mucho gusto), 
y que hg <^do motivo a que naciera en 
mi espíritií' esa duda y a que. me permi­
tiera fófinúlar la pregunta que he dirigi­
do al Sr, Ministro de Marina, porque si 
ha de subsis/tir el'proyécto de la segunda 
escuadr.^j en el cual se declara por el 
Sr. Miuistro de Marina que los 230 mi- 
lloníía que ha de importar la construcción 
da ios buques que propon'» se satisfarán 
seis áhuáiuiádes dé Sfi miilohés, a párílF 
de 1916, quedando 14 millones, que se 
habrán de invertir en el año de 1915, la 
consecuencia que se deduce de todo eso 
es que, si se retira la partida de 19 mi­
llones y, en cambio, se mantiene por el 
Gobierno el proyecto de segunda escua­
dra, lo,que se gana por un lado se pierde 
por otío, y, en ese caso, no habremos 
eónseguíd9.mada, absolutamente nada.
Se nqa/acepta un voto particular por 
el que se desestima una partida de 19 
millones yíse asigna un crédito de Í4 mi­
llones para 1915 como pago del primer 
plazo de la construcción de la segunda 
escuadra, y después todos los demás 
créditos de que trataré luego, y que ha­
cen que el presupuesto de gastos de Ma­
rina no sea ya de esos 80 millanes que 
aparecen ahí en eí proyecto presentado, 
sino que este presupuesto, si se suman 
todos los gastos que hay necesidad de 
realizar a virtud de los compromisos 
é'ontraidws por el Gobierno, ha de ascan- 
dér en el año próximo, no a 80 millones 
de pesetas, sino desde luego a más de 
100 millones, quizá a 115 millones, como 
voy a demostrar seguidamente.
Se suprinqe la partida de 19.529.039 de 
pesetas . que figuraba en el art. 1.® del 
capituló Í4 del presupuestó de gastos de 
la sección 5.®; pero no cabe olvidar que 
las Cortes acrordáron'la construcción de 
un crucero explorador de 5 a 6.000 tone­
ladas, cuyo coste se calculó en unos ,15 
miUones'Hproximadamente, y que según 
la ley que se votó por las Cortes, el im­
porte de los gastos que se realizaran en 
este año para la construcción de ese 
crucero, hébría que deducirlo de los 
créditon consigaaclos en o! presupuesto
P E T I T  i P A L A I S
Situado en la calle de Liborío Gárcí|f(junto a los almacenes de La Llave)^ 
Programa: UNA TRAGEDIA EN EL CINE. -  RIV a LIDAD ENTRE MADRE E H I­
J A .- - DOMESTICANDO UN C0W-B0Y|'
La extraordinaria película
É L  P i U N C I P E  D E  F L O R A N I A
Sección continua de ocho a doce de la noche.
P R B C Í I O S
Palcos con 6 entradas. 3 ptas. -  Butacas, 0̂ 30. -  General, 0‘15. -  Media, 9G0
crédito necesario liara cubrirlo, quedan­
do, por tanto, prohibidas k s  dgrtipaóio- 
ñes Y q\ uso de frases indeterminadas
J^4.JttUode W U . que dice: «GadacoB- de reiaíegrarlo en
cepto contendrá un solo servicio y el otros fiñns' a sucesivos presnpuestos 
genera!o.s.
De modo que si la cantidad asignada á
y ei uso me trases maeter ^naaas construcoiones navales en el ano
que no pernntau apreciar ni la naturúle- pasetas 36.671 ;274 y en el año
za de ios .servicios ni el coste de cada uno > j
de éstos.»
Y todavía : para aclarar más el con­
cepto, continúa diciendo el mencionado 
artículo: «Siempre que se traté de adqúh 
sición de material para la Armada, se 
acompañarán relaciones con el pormenor 
de cada obra o servicio, y el crédito qué 
se solicite para cada obligación.» ' 
Estp no .se ha cumplido por el Sr. M i­
nistro de Marina ni por la Comisión de? 
presupuestos, por. cuanto primero el se­
ñor Ministro al presentar el proyecto y 
después la Comisión al emitir los dictá­
menes no se han atenido á lo dispuesto 
en el artículo 35 de la ley da Contabilidad 
. ,9^® obligaba a que en vez de redactar la 
• 'ponida del art. l.°, capítulo 14, «para 
1, onipepr los buques cuya construcción; se 
autorice» se determinase la clase de bu­
ques que se iban a construir y todas las 
demás circunstancias que venían a justi­
ficar ese gasto del articulo y capítulo ci- 
laáos. No se acompaña al proyecto do 
presupuestos esa relación que es necesa­
ria para la adquisición de material de la 
I Armada, y en ese sentido repito que la 
Cámara, de haber aprobado él proyecto 
lol como se había presentado, hubiera 
cometido una verdadera infracción cons- 
titucionál, y por eso manifestaba que de- 
,.bia felicitarme de que la Comisión de pre- 
J?upueslos hubiera aceptado el voto parti- 
■'cular de las minorías.
Pero si he de reconocerlo así por lo 
.qúe atañe a la forma o reducción del pre­
supuesto, no puedo decir otro tanto en io 
3̂uq se refiere al fondo; porque si el Se-
próximo dé 20.719..961, pesetas impartan» 
do entre los dos la suma de 57.391.235 
pesetas, de ese gasto que se va a realizar 
en estos dos años, con cargo a esos cré- 
ditós, sa habrá de construir el crucero 
explorador, y olaro-és que si se constru­
ye con cargo aviesos créditos habrá des­
pués quq reintegrar esos 15 millones 
para 31 de Diciembre de 1915, síes que 
para esta lecha está terminada la cons- 
trucoióií de ese crucero. Se rebajan, por 
consiguiente en primer término pesetas 
19.529.039, poro hay que añadir los 15 
millones del crucero explorador, porque 
ese gasto no se acordó que fuerá a un 
crédito extraordinario ni a un suplemen­
to de crédito, sino que seudedujera de las 
dos consignaciones que he leído, y por 
lo tanto,es incue3tio,nable que para la fe­
cha en que termine la construcción del 
crucero aludido habría que realizar uu 
gasto de 15 millones do pesetas, además 
de esos 57 millones gue se han de inver­
tir .en ,el año ;actual y en el próximo 
para nuevas construcciones.
Luego la baja real y efectiva que re ­
sulta, después de retirar esa partida de 
19 li2  (nillories, es de 4 1[2 millones, por­
que si s» d.-iduceu esos 15 millones de 
los 19 1(2 iniiioiif’ s, nos quedarán sólo 
4 1|2 imilones, y esa es la única baja 
verdadera. Por otra parte, a esa canti­
dad de 4 1¡2 millones hay que agregar 
los 14 millones da la primera anualidad 
de! proyecto de segunda escuadra, si se 
aprueba, ya que el Gobierno acaba de 
nianifestcir que no lo retira, y, en su 
consecuencia, sí e! Gobierno nó'retirá el
proyecto, y si las Cortes lo aprueban, , 
tendremos en el año próximo que hacer | 
un gasto de 18 1[2 millones, acéptese o no 
el voto particular de las minorías, {El 
señor Ministro de Marina: De 19 millones 
—El señor Ayuso: ¿En qué quedamos? 
¿Son 14 o son 19?—IBÜ señor Soriano: 
Quedamos en eso, en que no hay rebaja. 
E l señor Conde de San Luis: Si tiene su 
S. S. la bondad de pasar a otro punto, 
éste ya se lo explicaré yo claramente a 
S. S.) Comprenderéis que si he querido 
insistir en esto extremo de las economías 
efectivas que se han de obtener aun des­
pués de la concesión que parece haber 
sido hecha, es porque el presupuesto de 
Marina va llegando a una cifra tal, que 
merece qué todos los señores Diputados 
se fijen bien en él, y, además, a todos 
nos asiste el deber de exponer la ver­
dad-ai país para que el país se entere.
Existe en España la opinión, muy dî r 
fundida, de que no tenemos marin , co- 
epo ha .dicho el señor Maciá, de que no 
tenemos escuadra, por lo menos, una 
marina y una escuadra a la altura de 
las necesidades de nuestra Patria;; que 
lo que tenemos es una apariencia de ma­
rina; como que, después de todo, en mu­
chos órdenes no somos más que una apa­
riencia de nación {Muy bien), y, sin em­
bargo, los gastos de Marina crecen sin 
cesar; y, por esa, hemos de poner todos 
nuestra atención en la cifra excesiva 
que van alcanzando los gastos de ese 
Departamento. {El señor Maciá: ¡Cómo 
se ha tranquilizado!—El señor Bernad: 
No todos discuten como S. S.) En la nota­
ble «Estadística de los Presupuestos», 
que se ha formado por el, ,Ministerio„de 
Hacienda, vemos que en el año _1859; 
que es de donde arranca esa estadística, 
ei presupuesto de Marina importaba, en 
gastos ordinarios, unos 11 millones de 
peseta». Resulta deesa estadístiM, cuya 
relación he de entregar a los señores ta,i 
quígrafos para que figure en el Diano de 
las Sesiones, porque entiendo que es 
muy interesante, para que el. país sepa 
en qué forma van aumentando los gas­
tos en marina de una manera verdade­
ramente desproporcionada a los gastos 
que se realizan en los demás Ministerios 
y en el presupuesto del Estado engener 
ral; resulta, digo, de esa estadística,, que 
si en el año 1850 se calcula, aproxima'^ 
damente, qúe 88 invertían 11 .millones 
de pesetas en gastos ordinarios en el 
presupuesto de Mariné, van aumentando 
los gastos' en la siguiente forma: de-1850 
a 1880, aproximadamente, los gastos or4 
dinários del presúpuesto. de Marina im-r 
portan 20 millones; desde el. .año 1880 a 
19Q0, unos 25 millones; desde 1900 a 1907 
unos 30 millones; desde 1907 a 1014, 
unos 35 raülones,  ̂y.llegaraps ahora,, por 
primera vez, para el año próximó, á 40 
millones, sólo,en gastos - ordinarios del 
presupuesto de Marina, exceptuandoj 
bien entendido, todo lo qúe se relaciona 
con nuevas construcciones navales. {El 
señor Conde de $an Luis: Eso es una nui-i- 
sería para lo que gastan todas las nacio­
nes de Europa.'—El señor Maciá: Y  nos­
otros tenemos déficit de 500 millones, y 
otras naciones no gastan más que un 5 
por 100 de su presupuesto.)
He de recordar que el año 1892 se pre­
sentó aquí, por la minoría del partido li­
beral, un voto particular,al presupues­
to de, .Marín a, quelasc'sndía entonces, etí 
el proyecto presentado por el Gobierno, 
a 37 millones,, y en .aquella época, ia mi­
noría liberal sostuvo que s.é podían rea­
lizar sólo en los gastos de personal del 
Ministerio dê  fa r iñ a , un,os 7 milloneé 
de pesetas de economía. El voto particu­
lar, qué suscribían los Sres, Garijo, Mé- 
íla y Mpnares, a la totalidad del presu­
puesto dé gá.stos para el ejercicio de 1892- 
93, ma,atenía el criterio de que las refor­
mas preyectadas implicaban una reorga­
nización de.servicios,, respetando en ,su 
integridad las fuerzas navales poí* consi­
derarlas escasas. Y  añadía qúe sólo la 
nueva planta de servicios permitía llevar 
a cabo grandes reducciones en los gaslos 
señaladamente del personal en tierra.
Esto ocurría en el año de 1892 en que, 
con un presupuesto de 37 millones de pe­
setas, entendía la minoría liberal, es de­
cir, la representación de uno de los par­
tidos gobernantes que se podían realizar, 
sólo en los gastos de personal, de esos 
37 millones, una reducción, uua econo­
mía de 7 millones, y es de tenar en cuen­
ta que si atendemos el número de buques 
que han formado la Armada española en 
las distintas épocas a que ina he veni­
do refíriendoo en el año 1872 teníamos 
198 buques con un presupuesto de 
20.470.583 pesetas; en el año 1893, tenía­
mos 132 buques con un presupuesto de 
26.229.077 pesetas; en el año 1913, no 
tenemos ya ni 198 buques, como en 1S72, 
ni 132, como en 1893; el número ha dis­
minuido considerablemente; en 1913 no 
teníamos más que 48 buques y en cam­
bio hems« gastado 35 minones.- y en el 
año 1915, vamos a emplear en gastos or­
dinarios de. marina 40 millones y no te­
nemos más que 65 buques; ios.que figu- 
gan en la relacción de fuerzas navales 
que ha presentado el Sr. Ministro de Ma­
rina; fellaoión de la que hay mucho que
decir y de la que habré de ocuparme, 
precisamente para calcular esos gastos 
excesivos que se verá obligada a soportar 
la nación en el año de 1915.
Señor Presidente, encontrándome algo 
fatigado, si quisiera S. S .,. le agredece- 
ria que me permitiese continuar mañana.
Detos a que se ha referido el Sr. Gómez 









1860. . . . 16.878.929,50 5.416.692.35
1851. . . . 29.958.495,50 18.276.673,25
1852, . . , 20.381.482.50 6,748,045
1853. . . . 21.601.005 6.925.110
1854, . . , 22.807.288,25 7.790.842
1855. .. . . 20174.872,25 5.215.200 ,
1856. . . , 24.059.472,50 7.935.985
1857. . . . 24.918:016,25 7.512.232,50
1858. . . *. 25.668.085,25 7,629.802,50
1859. , . . . 33.657.053,25 14.784.359,50
1830. . . . 40.235.088,50 18.801.728
1861. . . , 5,3.595.406 ' 31.780.445.50
1862 y seis pri-
meros meses de
1863 . . . 91.581.826,75 '58.334.481,25
1863-64. . , 51.776.345,50 29.932.064,75
1864-65. . . 53.084.931 31.039.581,25
1865-66. . . 43 744.422,50 20.153.915
1866-67. . .2 4  815.490 4,618.170
1867-68. . . 27.112.485 8.516.017,50
1868-69. . . 21.463.610 5.870.717,50
1869-70. * . . 29.917.762,50 7,083.637,50
1870-71. . . 24 461.130 3.858.437
1871-72. . . 21.881.180,89 2.341.462
1872-73. , . . 20 470,583,27 2.261.00Ó
1873-74. . . 20.470 583,27 2 261.000
1874-75. . 31.042.867 6.918.400
1875-76; . . .  '82.913,1201 6.913.400
1876'-77. . . 28 699.031 9.658.706
1877-78. . , . 27.498.313,35 9.543.800
1878-79. . . 25.125.787 8.383.224
1879-80. . . 26.125.787 8.383.224
1880-81. . . 32.145.817,63 11.130.664
Ismtre. 16.551.533,82 5.565.3321881-821
2 ;° id. . 18 828.066 7.446.304
1882-83. . . 36.127.294 18.926.338
1883-84. . , 37.882.690 15.685.938,80
1884-85. . . 36.058.654 16.685.938*90
1885-86. . . 43.900.660 23,381.993
1886-87. ; . 44,500.560 23.381.993
1887-88. . . 44.572 322 22.796:993
1888-89. . . 87.208.807,99 15 622.173,89
1889-90. , . . 46 790.786,63 24.450.866,63
1890-91. . . 47.403-950,58 24.773.357,77
1890-91. , . 32.088.598 7.232.290
1891-92. . . 87.481.927 7.414.354
1892-93. . . 37.885.932,82 »
1893-94. . . 26.229.077,69 y>
1894-96. . . 20.330.818,06 »
1895-96. . , 24.505.406,54 »
1896-97. . , 33 603.763,81 »
1897.-98. . , 23.373.696,77 »
1898-99. . . 28.273.514,29 »
1899-900
Primer semestre. 18.398.886,77 ))
1900. . . .. 80.576.728,78
1901. . .. . 29.687.886,16 »
1902. . . . 34.481.198,39 9.304.199,49
1903. . . 32.644.478,07 4.,509.280
1904. . . . 36.880.480,97 4.289.030
1905, . . . 33.660,476,57 7.088.906,75
1906. . . . 43.632.282,61 7.200.873
1907. . . . . 38.362.038,99 9.557.834,80
, (Continuará.)
lOICIOS DE LA PRESEA
CAMISERIA ARAGÓN Y ROÑADA
LARIOS 3 Y  PLAZA  DE LA  CONSTITUCION (ESQUINA A  CALLE GRANADA
GRAN REBAJA DÉ PRECIOS
en los artículos recibidos para la temporada de invierno
»  »  »
» punto inglés crudas y listas, a 3
» » » blancas, "■
» lana pura,
»  »  »
Camisetas para señora, color y bl-------, ------- , ------------- —
Camisetas lana blanca, a 7 pesetas; fajas de punto higiénicas, a 2, 2‘50 y 3 ptas. 
BUFANDAS Y  GORRAS GRAN SURTIDO U LTIM A  NOVEDAD 
Paraguas para caballero y señora desde 5 pesetas a 35.
-  -  E S P E C IA L ID A D  E N  G U A N T E S  D E  T O D A S  G L A S E S  -  -
a 3 » »- » 6 »
a 3 » -  » 6 »
a 7*50 » » 15 »
a 7 ‘50 » » 15 »
a l o » » 21 »
2‘50; para niños , de 1‘50 a 3 ptas.
pueden introducirse economías, porque, 
no obstante compartir con el Gobierno el 
criterio de que no deben restarse medios 
a la defensa de la nación, tampoco pue­
de olvidarse que nadie sabe a dónde lle­
gará el «déficit» con que se liquiden los 
presupuestos.
(Los republicanos felicitan a su com­
pañero debutante.)»
Dei El País:
«E l Sr. Gómez Chaix, además de las 
buenas cualidades que le distinguen, tie­
ne una resistencia admirable.
Había' convenido, la minoría republica­
na que anoche no se aprobara el presu­
puesto de Marina, y le encargaron que 
fuera extenso.
Y  e f diputado por Málaga estuvo dos 
horas y media combatiendo el presupues­
to y diciendo cosas interesantes..
Con gran alteza de miraSj razonamien­
tos contundenlos y demostrando haber 
estudiado él asunto a conciencia, des­
menuzó el presupuesto, aquilatándolas 
cifras y evidenciando los errores que 
contiene.
Una importuna pregunla del conde de. 
San Luis, le proporcionó el éxito de jus. 
tificar que si habla dé la escuadra es por 
que el ministro consigna 19 millones pa­
ra los barcos que seacuerde construirse.
A  propósito de la escuadra, señaló la 
falta de fijeza, pues en cinco años se han 
presentado cinco proyectos completa­
mente diferentes y contradictorios.
El Sr. Gómez Chaix terminó el dis­
curso con un elocuente párrafo recordan­
do la impresión que le causó ver juntos 
en la Carraca la «Numancia» y el «Pe­
ral», la España de ayer y la de mañana.
Como el discurso es realmente intere ­
sante, mañana publicaremos los párra­
fos, más culminantes.»
De El Liberal:
«E l Sr. Gómez Chaix, eu nombre de 
la conjunción republicano-socialisla, 
consume el tercer turno en contra de la 
totalidad.
Comienza saludando al Congreso, por­
que es la primera vez que se levanta a 
hablar.
El diputado malagueño, que se expre­
sa con gran facilidad de palabra, impug­
na el diclámen de la Comisión.
Señala algunas partidas eu las que
De E l Debate:
«Continúa la discusión del presupues­
to de Marina. Se concede la palabra al 
señor Gómez Chaix.
Este continúa su interrumpido discur­
so de impugnación de la totalidad. _
Se extiendo en-larguísimas considera­
ciones acerca de las cifras del presu­
puesto y de los servicios del departamen­
to. Habla no sólo de la cuestión puesta a 
discusión, sino de muchas cosas de la 
tercera escuadra.
A l cabo de hora y media de discurso y 
de lo que invirtió en la sesión preceden­
te no lleva trazas de terminar.
Las señales son de una incontundi- 
ble obstrucción.
En el salón y en las tribunas se pro­
duce un movimiento de estupor cuando 
a las dos horas de discurso, un ugier co­
loca junto al orador una enorme pila de 
libros.
A  las siete y cuarto el orador pide a la 
presidencia diez minutos de descanso que 
le son concedidos. .
Durante el descanso circula por el sa­
lón la noticia de que en el Ayuntamiento 
de Málaga, siendo concejal el señor Gó­
mez Chaix, invirtió en un discurso siete 
sesiones completas seguidas.
Al reanudarse la sesión y ser ^conce­
dida nuevamente la palabra al señor Gó­
mez Chaix, en la tribuna de la Prensa 
se oye una voz que dice: «Sálvese el que 
pueda» y los periodistas dejan la tribuna 
desierta rápidamente.»
Pérez.—Peláez.— Gil.— Baeza.— Oliva­
res.
Madrid.— Gómez Chaix.





Entusiasmados honrado discurso pro­
nunciado usted Cortes enviamos nuestra 
felicitación.
Eduardo Medina.— José Juárez.— Ma­
rín Tornero.— Fernández Gómez.— Fer­
nández Pérez.—Zazo.— Mórida.—.Taime. 




Madrid.— Pedro Gómez Chaix.
Diputado Cortes.
Juventud Republicana después conocer 
hermoso discurso pronunciado usted 
Cortés impugnando presupuesto Marina 
defensa sagrados intereses pueblo felici­
ta usted efusivamente y se honra con 
que diputado que tanto estima coloque 





Carrera San Jerónimo 45.
Le felicitamos por su patriótico dis­
curso presupuesto.
Germán López.— Joaquín Frendo .— 
Jacinto Cabrera.— Moreno San tana.—Jo­
sé Moníánez.—Miguel Barea.— Manuel 
Blanca,— Ramón Fernández.-Juan Díaz. 
— Joaqín Mena.— Manuel Mena.— Fran­
cisco Fernández.—^̂ José Bejar.— Eugenio 
Bermúdez.— Sebastián Jáuregui.— Juan 
Gómez.— Manuel Núñez.—Ricardo Díaz. 




Hemos querido recoger los dos jui­
cios favorables de los estimados cole­
gas El País y E l Liberal, así como el 
juicio crítico de otro colega adversa­
rio, El Debate, en prueba de imparcia­
lidad.
En términos generales, toda la pren­
sa de Madrid juzga el discurso del 
señor Gómez Chaix como un trabajo 
notable y  de meritorio estudio. Ponén- 
le como único defecto la extensión. 
Hállase ésta justificada, no sólo por la 
índole del asunto y  la necesidad de 
aportar datos, cifras y  antecedentes 
para la fin.alidad d é la  impugnación a 
los aumentos en el presupuesto, sino 
también por cumplir el encargo que 
el señor Gómez Chaix había recibido 
de sus compañeros de minoría de alar­
gar el debate.
Con respecto a la enorme pila de 
libros a que alude el último colega, 
podemos asegurar que el señor Gómez 
Chaix ni los pidió ni los necesitaba, 
por que disponía de notas y  de apun­
tes suficientes para su intervención en 
el asunto.
A lgún otro diputado pidió varios 
tomos del Diario de Sesiones y  en la tri­
buna de la Prensa se partió de un 
error, al creer que el señor Gómez 
Chaix los había pedido.
En cuanto al discurso de siete sesio­
nes seguidas en este Ayuntamiento, 
es un infundio, porque no ha habido 
tal cosa.
Con respecto a la actitud de los pe­
riodistas a que también alude El Debate, 
como adecuado y  noble comentario, 
mañana reproduciremos lo que acerca 
de ello escribe nuestro querido colega 
E l País, que hoy no hacemos por falta 
de espacio.
En resúmen: lo que se desprende, y  
esto es io lamentable, es que en el 
Parlamento, por lo general, sólo se 
presta atención a las discusiones bi­
zantinas de la política menuda y  que 
lo que‘se refiere a los altos intereses 
nacionales causa tedio.




Un grupo malagueños honrados felici­
tan a su querido paisano por discurso 
patriótico,
Miguel Gambero.— Rafael Zamnrana. 
— García.— Fernández. — Cabrera.— Po­
rras.— Bárés.— Bureas.— Serrano Mar­





Carrera San Jerónimo 45.
Hotel Colón.
Reciba felicitación entusiasta por su 
discurso defendiendo intereses pueblo. 
Rafael Montáñez Santaella.
**
Pedro Gómez Chaix.— Madrid. 
Felicitóle intervención ace-rtado deba­
te presupuesto de Marina.
Castro.
Madrid.
Pedro Gómez Chaix.— Hotel Colón, 
Reciba mi más entusiasta y sincera 












Carrera San lerónimo 45 
Hotel Colón




Le felicitamos por su notoble discurso. 
Redacción El Popular.
Madrid.










Carrera San Jerónimo 45.
Le felicitamos con gran entusiasnio 
por su discurso Parlamento,impugnando 
presupuesto Marina,
U FABRIL MAIAGOENA
La Fábrica de Mosáioos Hidránlioos más 
antigua de ándaluola y de mayor exportación 
—  DK —
JOSE HlQStaO ESPiLDOR»
Baldosas de alto y bajo reheve para orna» 
uieutaoión, imitaciones a mármoles. « /
Fabrioaoión de toda clase de objetos de pie» 
dra artificial y granito. _ . .
Se recomienda al público no ̂  confunda mis 
artículos patentados, con otras imitaciones he- 
oliiis por algunos fabricantes, ios cuales distan 
mucho en belleiaa, calidad y colorido.
Exposición: Marques de Latios, 12.
Fábricai Puerto, 2.—MALAGA.
1
f  i g l m  s é g n n d t
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Sol, sale 6'41, pénese 5-22
Luna creciente el 25 a las 13-39
21
Semana 47.— SABADO 
Santos de hoy.— La presentación da 
Ntra. Señora.
Santos de mañana.— Santa Cecilia.
J u b ile o  p a ra  h o y  
CUARENTA HORAS.— En la Encar­
nación.
Para mañana.— Idem.
M U Y  TM P O R T A N T E
Se alquila un magnífico local muy espacioso
E3, almacenes u otra» indhstó&s en calle aterete número 88. Huerta Alta.
Precio módico. Informarán, calle del Mar­
qués número 17. Fábrica de tapones de ooróho 
le  Eloy Ordóñez
UNA BUENA IDEA
POR LOS SOLDADOS DE BORBÓÍi
Un malagueño, que modestamente re­
serva su nombre, prueba de que no pre­
tende notoriedad., sino que su noble idea 
se realice, ha lanzado la de que Málaga, 
acordándose de los queridos soldados ma­
lagueños pertenecientes al Regimiónlo 
de Infantería de Barbón, núm. 17, recL 
han en estas próximas navidades un ob­
sequio, a modo de aguinaldo, que sea un 
recuerdo de nuestra ciudad a los herói- 
cos hijos que lucb&u y sufren penalidades 
en Africa.
Excita dos l)uenos sentimientos popu­
lares^ y la cooperación de las entidades 
^oficíales para la realización de tan sim­
pática idea, que debe ser acogida con
cariño y éntusiasmq, dado el fondo ge­
neroso, humanitario y patriótico qué la 
informa.
El Popular se adhiere a ella sin re­
serva de ningún género, y_ desde luego 
feéiiase dispuesto, de modo incondicional,
prestar el concurso que de él se recabe
para tan laudable objeto.
Cualquiera que sea la entidad que to­
me a su cargo la iniciativa para la reali- 
ttión de este propósito, nos tiene a su dis­
posición.
C R O N I C A
IOS mEUTADOEES
Conozco a un mauritano que cree 
en su jefe como el muslim en Mahoma 
y  que procura defenderle con la pala­
bra, la pluma y  el sable si se tercia, 
pues es bravo y  diestro esgrimidor. 
Ese amigo ha regresado estos días de 
un v ia je por el norte de España. Y  su 
primera visita ha sido para mí.
Hablamos de diversas actualidades 
y , naturalmente, de la guerra euro­
pea. Y  el buen maurista, con gran 
asombro mío, declaróse francófilo, an- 
glófilo, rusófilo y  hasta servófilo fu ri­
bundo.
— ¿Cómo?—"dije — haciéndome cru­
ces—¿Pero no es usted germanófilo co­
mo lo son sus correligionarios?
— Mis correligionarios no saben lo 
que se pescan,—rugió— Cada vez  que 
leo un órgano de mi comunión y  veo 
que deprime a ios aliados y  arnplía 
con intecíones míureñas las_ noticias 
extraordinarias de la  agencia W o lf f , 
me llevan los damonios. ¡Que majade­
ros! ¡Par'Lce mentira que paguen de 
ese m;^clo el daño que nos han hecho 
^Jxemania y  Austria!
— ¿Pero qué dice usted?
W — D igo que el maurismo va  de capa 
cuida a causa de la  guerra europea. Y  
'como ésta es debida, según aparece 
claramente demostrado en todos los 
libros Blancos, Rojos,^ Verdes, M ora­
dos y  Am arillos que leí hasta la fecha, 
a los gobiernos de Berlín y  Viena, 
contra ambos me revuelvo en m i des­
esperación. 
te “*-¡Usted delira!...
No. Estoy en m i sano juicio. T e ­
níamos en perspectiva un verano m ag­
nifico Ossorio, Gabrielito, Golcochea, 
Santos Ecay y  demás glorias jóvenes 
de nuestra agrupación, se proponían 
recorrer España celebrando mitins. 
En Madrid, gracias a la  L ig a  de las 
Clases Medias, organización que ini­
ciamos y  concluimos probando, al ha­
cerlo, un maquiavelismo casi diabóli­
co, podríamos levantar la  bandera de 
la buena administración municipal. 
¡Qué de disgustos dominicales prepa­
rados a Sánchez Guerra! Claro que 
cada reunión pública habría acabado a 
estacazo limpio, pero el desórden en­
traba también en nuestros planes. Los 
periódicos, aún aquellos que más nos 
aborrecen, habrían tenido que dedi­
carnos columnas y  columnas, con 
grandes titulares y  llamadizus susbtí- 
t'ulos. Y  cuando hubiese llegado Octu­
bre, habríamos construido, a fuerza de 
oratoria y  de escándalos, la p latafor­
ma congresil que nos es tan precisa. 
¡Y  pensar que todo el plan ha fracasa­
do porque unos nacionalistas fanáticos 
mataron en Ser a jevo  a los„_archiduques 
herederos de Austria!... ¡O h IjLa  rabia 
me ahoga!...
— Sosiégúese usted.
— No puedo sosegarme. Henos aquí 
reducidos a la expresión rhás mínima, 
¿Quién se acuerda de nosotros? ¿Quién 
no ataca? Y  nosotros necesitamos, Co­
mo el pez el agua, que se nos haga 
víctim as de toda clase de injurias. 
Queremos indispensablemente, que se 
nos llame tiranos, verdugos y  reaccio­
narios. Cada vez  que en un mitin iz­
quierdista se abomina de nosotros, nos 
estremecemos de júbilo. Sabemos que 
los elementos conservadores suspiran 
por un partido que tenga el palo como 
símbolo de su actuación gubernamen­
tal. Maurista, después de la crisis de 
Octubre, significaba tanto como nero­
niano.
Y  todo eso se ha ido... Dato el hom­
bre del tarro de vaselina, triunfa en 
las alturas y  no encuentra quien se le 
oponga. Y  don Antonio sigue en el os­
tracismo y  la furia maurista se ha tro­
cado en coraje germanófilo...
¡Oh—concluyó— mesándose los ca- 




Hfpntaciis ¡ i i d íic ls t
Por falta de número de señores dipu- 
ládos,no celebró ayer la Diputación Pro­
vincial la sesión quo estaba convocada.
Además del presidente don .José Gaffa- 
rena, asistieron los señores Núñez de 
Castro, Gómez Cotta, Martin Velandia, 
Hor'él Jiménez, Ortega Muñoz y PéféE 
de la Cruz.
Han marchado q Sevilla lós sefiofes de 
Benitez del Ana y de Gonííález Piera.
be aqúella capital han venido don Se­
bastián berrera Molina y don Julio de 
las rieras, querido amigo nuestro.
ñyuntamknto
La sesión, d© ayer 
Presidida por él primer teniente de 
alcalde,señor Martin Rodríguez, se reu­
nió ayer la Corporación Municipal, para 
celebrar sesión dq segunda convocato­
ria.
Los que asisten
Concurrieron a cabildo los señores 
concejales siguientes:
Segalerva, Mercado, Armasa Ocban- 
dorena, Roldán Bernal, Arias Tovar, 
Ca'racuel Salinas, Escobar Riválla, Pérez 
Gascón, Peñas Sánchez, Vallejo Serrano, 
Cabo Páez, Abolafio Correa, Viñas del 
Pino y Rodríguez Guerrero.
A c t a
Elsecretario,Sr. Mertos Muñoz,dá lác- 
tura al acta de la sesión anterior que se 
aprueba por unanimidad.
En señal de duelo
El señor Martín Rodríguez da cuenta 
a la Corporación del fallecimiento del 
ilustre malagueño don Bernabé Dávila 
Bertololi y prodiga sentidas frases a la 
memoria del finado.
Propone que se haga constar en acta 
el pesar de la Corporación por tan sensL 
ble pérdida, que se testimonie el pésame 
a la familia y que se levante la sesión en 
señal de duelo.
Los señores Pérez Gascón y Viñas del 
Pino, se asocian a las mañisfestaciones 
de la presidencia.
El señor Armasa hace suyas las pala­
bras del presidente, y encomia la meiqO- 
ria del finado, recordando sju historia po­
lítica.
Dijo que siempre fué un decidido pala­
dín de las ideas liberales, y demostró su 
amor a éstas ai redactar el decreto refe­
rente a las comunidades religiosas.
Se adoptan por unanimidad los acuer­
dos propuestos por la presidencia, y se 
levanta la sesión.
C03SÍ7HA.STE
El periódico socialista alemán Vor- 
aiaerfs,reproduce el texto de una procla­
ma que se ha fijado en todas las ciuda­
des elemanas ocupadas por lós rusos.
Esta proclama contiene, entre otras, 
la advertencia siguiente:
Los habitantes de esta población han 
disparado sobre los soldados rusos .en él 
momento de encontrarse aislados en las 
calles. Tengo derecho para incendiar y 
destruir vuestro pueblo, pero prefiero es­
ta vez la bondad a los derechos de lá
guerra.
Pueden estar tranquilos los habitantes 
de las regiones ocupadas por mis tropas.
Nosotros guerreamos contra los solda­
dos alemanes, no contra la población ci­
v il.»
Ha fallecido en Madrid la señorita 
Concepcióh Alonso de Villapadierna, era- 
p&réntada con distinguida familia de es­
ta localidad.
La que filé bellísima señorita, pasó 
muchas temporadas en Málaga habien­
do produeido stl tñúerle general senti- 
mieblo entre sus numerosas amistades, .
A  la apenada familia, enviamos nues­
tro más sentido pésame. '
Después de pasar unos días en esta ca-r 
pita!, ha regresado a Malilla el distingui­
do oficial de-infantería, don Gabriel Aiz^
puru.
También han marchado a Mólilla 
nuestros estimados amigos don Fernándó 
Viüena y Joaquín Carbonell.
En eltren correo de la tarde regresó 
de Madrid, don Aurelio Jiménez.
Dejla misma capital, llegaron los ápré-f 
ciables jóvenes, don Antonio y don Gar« 
los González, que han de embarcar en 
este puerto con rumbo a la Habana.
De Jaén vinieron el capitán ,de In­
tendencia, don Pío Aguirre y su distin­
guida esposa.
De Sevilla llegó don Pantanleón Bus- 
tenduy y de Gádiz don Luis Escobar.
En el exprés de las seis márcbafóri a 
Madrid el distinguido joven, clon Anto­
nio Gil de Sola y su bella hermana Ma­
ría.
A  sus posesiones de Alora el marqués 
de Sotomayor; y a Górdoba el. jefe de vi­
gilancia de esta capital, don Santiago 
Román Prieto,
SL.UTN ;riNíA’'IEÓ
(TJiiA T.M CINCO MlNU'Ut.s
ü u :
JAÜOFAVS, MIlKAíinAS, (ÍILIGOS. 
DOlOHÍiS HlTmriCOS, &
S o le  c  u G s la • r e a l .
D O C T O H  
JOSÉ LAZ&BB&GA ABECHUCO
M É D I C O
de la Oniversidad de Berlín
ESPEGIALISTA EN GIRUGIA
GENERAL y RAYOS X  
P l^ a  de la Constitución 6 (entlo) 
-  C O N S U LTA  DE 2 A 5. -
f L  LLAVEHO
. FERNANDO RODRIGUEZ
j S a n t o s ,  1 4 .—M Á L A G A
Anoche a las 8, únte el párr'ocó’ de San 
Juan, don Torñás Jiménez’ del Rio, se 
verificó éñ él dorajcilio dé don Ed'ü'ardo 
Palau y Púy, la lómá dq dichos de su 
bella hija, la señoHtá Manolita Palau.y 
y Jiménez de la Plata y de! joven ¿boga­
do don Francisco Galafat Jiménez.
. Fueron lésfigós por el nóvio, los seño- 
pós don Manqei Dómingúez, Decaho dél 
Ilústre Qolegio de Abogados, el reputa­
do doctor don Antonio ViHar Urbano y 
don Francisco Pérez de la Cruz,, vicepre- 
sidéntede la Diputación pr.ovincié,l,y por 
la novia los séñórfes don Enrique-Cála- 
fat Jiméñez, don Manuel Merelo y don 
Ramón del Castillo. ' ‘
Laboda tepdfá lugar el día 8 del pró- 
xinao Diciembré,. ^ !
Á l acto de anoche asistió, sblámónte la 
familia de los novios.
“Las Pecadora S;¡,
DE SOCIEOáD
Ayer regresaron a Almogia, el alcalde 
de dicha villa, don Cristóbal Torreblanca 
Trujillo, su distinguida esposa, su bellí­
sima hija Anita y su hija política doña 
Isabel Molina Padilla e hijos.
Se encuentra en Málaga, en uso de li* 
cencía, el distinguido oficial del regi­
miento deBorbón, don José Cánovas Ga-
sanovas.
Ayer experimentó alguna mejoría en 
la dolencia que sufre, el digno Delegado 
de Hacienda, don Ramón Pajares.
Le deseamos un completo restableci­
miento.
Ayer continuaba énfermo el alcalde de 
esta ciudad, don Luis Encina, cuyo pron­
to alivio deseamos.
Continúa la mejoría iniciada en la en-̂  
farmedad que desde hace algunos días 
viene padeciendo, nuestro distinguido 
compañero en la prensa, el director de 
«E l Defensor del Contribuyente», don Joa­
quín Madolell Perea.
El día 29 del actual, domingo, se cele­
brará en el Círculo Malagueño otro «F i- 
ve o dock tea» que promete ser tan bri­
llante como el celebrado el domingo pa­
sado.
Con toda felicidad ha dado a luz una 
robusta niña,la señora doña Victoria Ro­
jo, esposa de nuestro estimado amigo 
don Francisco González.
Reciban los afortunados padres nues­
tra más cariñosa enhorabuena por tan 
fausto suceso de familia.
Nuevamente se encuentra entre nos­
otros, procedente de Zaragoza, nuestro 
distinguido amigo don Julio Díaz Sala, 
juez de instrucción que fué de esta capi­
tal y magistrado en la actualidad.
Después de pasar unas horas en Má­
laga, regresó a Granada el diputado a 
Cortes por Huesca, don José Morote.
De la ciudad de ía Alhambra, ha re­
gresado nuestro querido amigo don 
Eduardo Enciso España.
Procedentes de Almería se encuentran 
en Málaga, el reputado médico don Mi­
guel Selvós, la distinguida señora viuda 
de Molero’y el banquero de aquella ca­
pital don Esteban Jiménez. .
En Madrid ha dado a lúz, con toda fe­
licidad, una hermosa niña la distinguida 
señora de nuestro querido amigo don Jo­
sé Gonzalo Cánovas y Tejada.
Nuestra enhorabuena.
De Melilla ha venido el ingeniero jefe 
de la compañía española de minas del 
Rif,. don Eduardo Roda.
También vinieron de.dicha plaza nues­
tro apreciables amigos don Miguel Mar- 
chán y don José de la Revilla.
Esta noche se estrena en el teatrp 
Principal la comedia de A jenjo y  Torres 
del Alamo, «Las Pecadoras», que al de­
cir de los que han visto la obra, consti­
tuye un verdadero éxito íeatraL
Los périódicos mádrileños, de todos loá 
matices, por las plúnías de sus cronistas 
teatrales, la lian juzgado muy complaci­
damente, calificándola muchos coriio úna 
de las mejores producciones éscénicás 
estrenadas en estos últimos tienjpos.
Desde luego, en lo qué todos han esta­
do conformes, es en que ha sido el mayor 
éxito de la temporada actual.
Nosotros nos reservamos nuestro mo­
desto juicio para cuando hayamos visto
en la escena la pbra. ^  ’
Pero bueno es preparar al publico 
contra cierta clase de comentarios qué 
propagan los agoreros, en.los que se ca­
lifica a la obra como acoplada en una 
base inmoral.
Nada más inexacto. En la comedia de 
Ásenjo y Torres del Alamo, no hay nada 
que no pueda escuchar la más recatada 
y pudibunda doncella.
Ni palabras, ni chistes, groseros, que 
puedan molestar la deUpadeza del auqiy 
torio femenino.
El diálogo, que ya cpnocemosj es mo* 
délo de corrección y delicadeza, ^ Si en 
el desarrollo hay licencia de forma, es 
debido al natural curso que sigue la ac-r 
ción, sin que en ella puedan encontrar 
los escrupulosos algo que exija ser anate­
matizado. ‘ .
Todo lo contrario, de su- fondo se aspi* 
ra una esencia de melancolía que con* 
fbrta.y educa el.esp.íritu, dándonos a co­
nocer el alma exquisita y Sensible' de al­
gunas pecadoras que por más que quie­
ren parecer «malas», son unas desdicha­
das infelices, victimas de los que las rofr 
deán y enamoran.
Tal vez el título,de «Las Pecadorassi 
es lo qUe haya movido á aíigünos á pfor 
palar infundios injustamente y sin cono­
cer la obra, que es lo más seguro.
Para los taurófilos tiene otro atractivo 
la comedia, y es que desfila por la esee^ 
na Belmente, el «fenómeno», o por lo 
menos ese parece el pensamiento de los 
autores, puesto en práctica por los ar­
tistas encargados de la interpretación.
Lo que es cierto, sobre todo, a juzgar 
por su lectura, es que hay en el diálogo: 
de «Las Pecadoras», mucha gracia, sir 
tuaciones muy interesantes en toda la 
obra y un conjunto agradable y senti­
mental.
Y  como esta noche podremos compro­
bar si estamos o no equivocados, espere­









Venden Vinos Secos de 16 grados de 1912, a 
6 pesetas la arroba de 16 2{8 litros; de 1610, a 
6'50 pesetas.
Añejos de 8 a 60 pesetas.
Dulce y P. X., 7‘50; moscatel, de 10 á 20 pe­
setas.
Lágrima y color, de 9 a 5 pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, a 6 pasetas.
Vinagres puros devino, dssde 2 a 10  pesetas 
los 16 litros.
Jarabes de pura fruta paira refrescos a 125 
litro.
Anisados, EonaOognao, Caña, Ginebra, etcé­
tera.
Precios convencionales
Bodegas, destilerías y escritorio: Almacenes 
de Campo (Huerta Alta),
Teléfono número 354
Servicio adomicilio.—Sucm'sales y Centros 
de avisos: Pasillo Santo Domingo; 88; Frent(? al 
Puente Tetuán.
Cocina y fíérrámiéutas todas clases,; 
^Establecimiento do Ferretería, .Báteria A© 
Tara favorecer al público con precips muy 
Ventajosos, se venden L5t.es' de 'Batería dé'bo­
cina dé pesetas 2‘40 á 3, 3riu, 4‘50, 5‘60.10‘2,5, 
7,‘9, 10‘90,12‘90 y 10‘75 en adelánte hasta 50.
Se hace un bonito regalo a todo cliente qué 
compre por valor de 25 pesetas.
' BÁLSAMO. ORIENTAL^
. . Callicida infalible: curación radical de ca­
llos, ojos de gallos y durezas de los pies, 
t; De venta en droguerías y tiendas de quin- 
M a . . ' ‘ '
>'E1 rey délos ballicidás «Bálsamo driéntál»- 




- Casa de viajeros. . ,
' Hospedages económicos.
Se sirven comidas por cubiertos.
10 MARTINEZ 10. . ...
En el pueblo de Alfarnatejo se ha co­
metido un crimen que en los actuales 
momentos está siendo el tema de todas 
las conversaciones dé los sencillos vecL
nos.
Sobre las causas generadoras del he­
cho y acerca de las cualidades que con­
currían en la víctima para haberse con­
quistado, según se dice, la malqueren­
cia de buena parte de sus convecinos, 
circuían diversas versiones, pero como 
no respondemos de su autenticidadj, ha­
cemos caso omiso de ellas, concretándo­
nos a dar cuenta de lo sucedido con arre­
glo a los informes particulares que han 
líégado a Málaga.
El alcalde de la villa de Alfarnatejo 
don Juan Alba Rodríguez, conocido ge- 
néralmente en el pueblo por el remo­
quete de «Tocino», salió de su domicilio 
en las primeras horas de la noche del 
martes, y como su ausencia se prolon­
gará largo rato, la familia comenzó a 
alarmarse. 1
El alcaldé no tornó a su casa en toda 
la noche, no apareciendo tampoco du­
rante el día del miércoles.
Esta prolongada demora en regresar 
a su domicilió contra la costumbre del 
señor Alba, hizo que la familia se deci­
diera a buBcarlo, no dando fruto alguno 
los trabajos realizados al principio para 
este efecto.
guando ya se consideraban perdidas
" ía » esperanzas y se hacían toda 
suerte del a l-
biras acerca de la e x -
traña y místénosa , cadáver
caldé, ,|iúbo de encontrarse ei' p • 5
en lugar inmadiaío a las afueras' 
pueblo. ,
El inanimado cuerpo presentaba tres 
heridas de arma dé fuego en el pecho, 
y una de arma blanca en éí ciÍ6Jlo,qu6 le 
seccionaba la cabeza deí tronco.
Se stlpóne due el crimen debió desarro­
llarse al ánochecer del día dieciocho.
Sospéchase que el autor séa ttn vecino 
de Alfarnatejo a quien el alcalde le  ira* 
puso un castigo por determinadasTaltas 
que eslimó punibles.
Recobrada la libertad por el aludido 
vecihój este Juró vengarse, asegurándose 
que horas antes á la perpetración del 
crimen, tomaron unas copas él Supuesto 
agresor, la víctima y otros vecinos;
El juez de instrucción de Colmenar,se­
ñor Denis Sola, practíca las diligencias 
necesarias para el esclarecimiento del 
misterio én que aparece envuelto este 
hecho,
Se efectuó un inventario de los docu­
mentos de yalor existentes en el Ayunta­
miento, haciéndose cargo de la presi- 
4encia de éste el primer teniente de al­
calde.
El señor Alba era uno de los más ricos 
hacenáados del pueblo, contaba cincueft- 




Por enfermedad del letrado señor Es­
trada fué suspendido el juicio que había 
anunciado para ayer en la sala primera; 
y la líUSma suerte corrió el de la sala se­




Márbella.— Tentativa de violación.— 
Prosesado Francisco Ortega Ramírez (a) 
Ganga. — Letrado sefiof Andrades. — 
Procurador señor Pance dé Leóil.
Sección 2.®
Merced.— Contra la salud pública.— 
Procesado Juan Bermudez García.— Le­





DE A M IG O S  D E L  P A I S  
Plaza de la Gonstitución. núm. 2
Abierta de once do la mañana a tres de la 
tarde y de siete a nueve de la noche.
El crislBl “isometrope“
El cristal «Isometrope» no tiene ninguna estría ni ningún fila­
mento.— T'. de Ridder.
El cristal “Isometrope"
Se hace notar en los cristales «Isometrope» la aüsencia com­
pleta de estrías, siendo lá hómógeneidad perfecta y científicamen­
te demostrada.— Roíírgon (médico oculista) París.
El cristal “Isomett*ope“
El cristal xHsometropes deja pasar más luz que un cristal 
ordinario.--IF. Wogel, Leipzig. ,
Unico, depósito en Malaga:
Exigid esta marca J . ( IJ p t lW ),  5 fS B lá á  6^^
•áóbre el crisíál CASA FUNDADA EN 1842
Arribcr.»
¿ii&acifl tí13. Saala ii
jSabiria ¿a, iikíifia, Aciirol». Ctiéps» 4« y (ald©.
Álambras. btatTomiUcrlé,Cf»v'B«dn,C¿menlos,&̂
C E Ü E N T O S
___ iSí&cionales y extfang^eros - - -
LENTOS - -  MEDIO LENTO S - - RAÍPIDÓ
Calidades especiales para toda clase de trabajos de las acreditadas marcas ' '
‘ t a f i f j i , , . '  “ H ílim á ,,. -  “ jWeiiíaSíi,, ,  
SOBRINOS DE J. HERRERA FAJARDÍN
EscrHorlo, 5 . - Teléfono núm. 86.
Estación Meteorológica del
instituto de Málaga 
OfeáervaeioaeB tomadas a la's ocho de ia lúa-, 
ñaiiáél día 20 de Noviembre de 1914: ,
Altura barométrioa reducida a 0.‘ , 753*2. .
Máxima del día-anterior, 16‘2,
Idem ininirüa del mismo día, 14‘0. 
Termómetro seco, 14‘6, ,,
Idem húmedo, 12‘4.
Dirección del viéhto, E : S . E ; ,  ; 
Anemómetro.—E, ín. en 24 hófad, lb3, 
Efetado del cielo, cubierto.
Idemdelmar, marejada gruesa. 
Evaporación mpn, 2̂ 3.
Lluvia en napn, 0‘0-,
El Juez de instrucción de la Alameda 
cita a María Lozano Rey, acusáda del 
delito de lesiones.
El Juez de .Santo Domingo,llama a A.nr 
tonio Blanco García, procesado por rapto.
El de Cádiz i^eresa la preséníación de 
Juan Márquez Giáneros, ácui^Üq de eSr 
tafa. ■
Desde ía cárcel de Ronáa ha sido cout 
ducidoala de esta capital, él recluso 
Manuel Lérida Expósito. , -
Procedente fio la c'arcél, de Gáucín ha 
ingresado en la de esta capitaV. ¿el preso 
Agustín Santas íopseca. ’ ,  ̂ '
En el negociado correspondiente de 
este (jóbierno civil se han retíibídqlos 
paríós de accidentes dél trabájp sufridos 
por los obreros,Siguientes: ’
Manuel Afanda Alcántara, José Asie­
go Jiménez, Cristóbal Herrera Rámjrez, 
José Vázquez Lárá, Francisco Jiménez 
Sánchez, Serafín Rodrigué?; Roncero, 
Manuel Franco Muñoz, A.ntonio Toré 
Lara, y Miguel García Luna.
¡Una b'ueua maquina!
En otro, lugár de este perióduif nül^- 
camos el áñuncio de una mágüvh¿ deno­
minada lá ZURCIDORA MECA NICA que 
es sin duda, de gran utilidad. Este n, .ara­
te, que nosotros recomendamos efícáz- 
menté, puede ser manejado por un niño,’ 
al cual,de un modo rápido y perfecto, le 
es fácil dejar zurcido o remendado cual­
quier par de inedias o ropa, aunque es­
tén ellas en raál estado. Nadie puede des- 
Cériocer lá utilidad' que este â "á)íáfo 
pi^ésta ón cualquier casa dé familí¿'B  ̂en 
la habitación de un hombre sóM#,bastá 
con fiacer funcionar la maqúinííla por 
brevés mornéiitos y lo que pirécía de 
árróglb imposible, se transforma en un 
zurcid,ó perfecto. L A  ZURGIDORA.ME- 
CANIGJA., qué se ha abierto rápidárbente 
paso eii todos los mercados, puéde consi­
derarse de necesidad absoluta én tédá 
casa de fámilia por ser un auxiliar in­
estimable de la mujer cuidadosa y eco­
nómica. Don Máximo Schneider; Paspó 
de Gracia,'97, Barcelona, España; renaít 
te LA  z u r c id o r a  MECANICA.. 
de gastos por el módico precio W  
pesetas.
Pensad bieñ en las ventajas. qií¿ o'stp, 
aparato les pueda proporcionar, ’ y al Es­
cribir a la casa pidiendo una, raefiíáóñl)!' 
El  POPULéR ' :F  ' ' '
La Blferiorragia
vencida por las cápsulas 6; b 
NEISEROL que en pocos di 
desaparecer los flujos molestea 
est|*écheces y demás, compiicaj 
mibjles, ; ' '
D¿ venta en Farmacias y Dri í̂fsíFias. 
precio del bote de cápsul^apiS péseíp  ̂
Idem del frasco de inyepí^iitvT'ñOps-
setas.
En. la mañana del día de hoy y  acom­
pañado de don Francisco Masó visité don 
Luis Armiñán las obras de éncauzamien'
. Cura ¿él estómago e intestiúop.el Elixir 
Estomacal de Sais de Carlos.-
del A rroyo  de los Angeles, llegando 
desntt^ al Asilo, donde dejó una bue- 
is____r»ara los pobres ancianosna limosna, .
allí albefgaáoF-
Hemos tenido el gusto 
Reglamento oficial de la Socísdat» de la­
bradores «La Unión Agrícola». 
Agradecemos la atención.
Por las diferentes vías de comunica­
ción llegaron ayer a Málaga, hqsper- 
dándose en los hoteles que a continua­
ción se expresan, los siguientes viaje­
ros:
Simón: Don Andrés Navarro, don José 
María Vilanova, don José Matamoros, 
don Plácido Soto, don Juan Guerrero, 
don Cristóbal Martín, don Francisco 
Acdsta, don Juan G. Váldecasas, don 
Francisco Vilá, don Alfredo Lamaigue- 
re, don Germán Camero, don José Salas, 
don Tomás Núñéz; don Ramón Muñoz, 
don Nicolás Bellani y  don José Eseor-
chuela. , „  ' .
Europa: Don Francisco Bello Gupia.
Niza: Don Lesmes Alvarez, don Anto­
nio Verdugo, ísprqueses de Santa Ca­
silda, don Manuel Fáfez, don José Jili, 
don Emilio Mateos y  db? Antonio Ro-
gés.
Alhambra: Don Ramón Perái^o, don 
Cristóbal Luna, don Julio David, don 
Rafael González y don José Oiábert, 
Regina: Don Juan Pefit.
Victoria: Don Juan Mamely y dog Juan 
Sotó. •
Británica: Don Rafael Andrés, don 
Ramón Meca, don Manuel Moratalla, 
don Juan Gar<^, don ? José de Labra y 
don Nicolás Montojo, f
Conviene saber a loq que padecen de 
réüúia, gota, ciática, Jólicos nefríticos, 
arenillas, mal de piedra, neuralgias, 
etc., que la «Piperazina Dr. Grau»^ cura 
tan molestas dolencias ong’̂ uadas del ar- 
tritismo.
Theobromiiiá |“Luque,.
¡Harina fosfatada y Cácao). Alimento 
completo para niños y personas débiles.
RecMpB^dadá por ios mejores médicos.
Venraon farmacias^ droguerías. ,
DÉ LA PROVItíCIA
En Gaucte ha sido preso el vecino An­
tonio Rodriiguéz Sánchez, que epéducíft 
un saco debéllotas, cuyo fruto loéhabía 
hurtado en é l monte Zaraáo la propie­
dad de ios señores Larios. ■ ■
El detenido h©. ingresado en la ' éárcel 
a disposición deL Juzga do municipid.
D é la  Sierra d e íTo rca l, situada en él
término munícipá]í^\ ViíIanuevá dé la (litó-
capción, han desaj^recido ert la ^ 
anterior seis reses ^©cunarde lá propie­
dad del vecino Mariáe Pérez Monda.
Se impone que dicans animales prac­
tican activas jestione^por la guardia- ci­
v il del puerto de diohm villa.
XfotSLs de Maríáá
Por esta Comandmeia de Marina fueídn 
ayer pasaportados para Salí Fernando,' 
rinero Fernando Salmerón Muñoz y 
ta. de infantería de marina, Alonso 
Verdugo. ■ ■
Han sido inscriptos para hervir en laq 
da, los individuos Manuel Quintero 
na y Antonio Burgos Fernández.
Se interesa la presentación en estáis 
dancia de Diíariua del soldado de infante 
Marina Juan López Gallardo.
Procedente de San Fernando fondeo 
en nuestro puerto el cañonero «Laya».
Viene a proveerse de agua y mate^|^ 
brifieáñtes. ' '  '
3nf@rinid6ii cotn»i
Vapores entrados ■
Vapor «Luis Vives -, de Melilla.
> «Cabo Quejo», dé Huelvá.''
»  «Hiscaná», de Alicante. '
»  «Cabo Cullera», de Idem, l ’
> «Barcelona», de Cádiz.
» cCiérvana», de Malta.
Vapores despachados ■ 
Vapor «Barcelona», para Barceloñá. 
« «Ciérvana», para Sevilla. -̂
» «Cabo Quejo», para Almería.: 
» . Cabo Callera», para Bilbao.
EMILIO TUHILLIER , el insigne actor 
de reno.mbre mundial, a quien denfro de 
pocos días aplaudirán los madrileños en 
el aristocrático teatro de ja Princesa, no 
se cansa de decir a todos sus amigos que
gríin. paijtode su exquisita elegancia es 
debida a que se viste en las sa,6t.rfirias de 
la calle de la Cruz, dp ^ádj.’i4/
NIADERAS
Hijos de Pedro Valls.—M .^ Á
Escritorio: Alameda Pjinoipal, 
Importadores de madera del Nortajr 
pa, América y del país.
, Fábrica de asen’ar maderas, 
Dávila (antes Cuarteles), 43.
ina tercera Í L  m P O L M
Sábado 21 Noviembre 10 14
PELEGí CHÍN d e  HACIEND&
ÍPnr diferentes conceptos han ingresado en Tesorería de Hacienda 42.332*76 pesetas.
Ave£<íOttSi:itttvóeü lá Tesorétia de jHacien- 
i(5iín dfípósito de 178*50 peSetas, don Francis- 
“*gil Castro, por él 10 por 100 de la subasta 
S! aprovechamiento de bellotas, dél monte 
denominado «La Concha», do los propios del 
pueblo de Cortes de la Frontera.
Él arrendatario de contribuciones coniuuiea' 
I señor Tesorero de Hacienda haber nombrá­
i s  ¿on Cristóbal Habió Feña,auxiliar sübal- 
tetpo para la cobránzá en los pueblos do la 
20pa de Marbella.
La Jefatura de montes ha aprobado y adju­
dicado la subasta de los forestales do los mon­
tes de in® propios del pueblo de Benarrabá, a 
favor de don Leopoldo Laríos.
por el ministerio de la Guerra han sido 
eoncedidos los siguientes retiros:
Toribio Ndrváe/ Solano, carabinero', 08*02Don,Lorenzo Molina Carbonero, teniente 
covonei de iiifanteria, 487*50 pesetas.
Leandro Romero Gómez, guardia civil,
38'02 pesetas.
Por la Dirección general dé la Deuda j  clá- 
jeB pasivas han sido' concedídas las siguientes
'María Morera Baena, madre del sol­
dado Jaime Lluch Baena, 182*50 peset.as.
Doña Trinidad León Rodrigupz, viuda deL- 
coniandante dou Vicente Hinojosa Luque, 
1.125 pe.setas. HgSLUipiauiHiUHwma <
üpiitnlfstD á f i i l i p
Recaudación del
a r b i t r i o  d e  c a r n é s
Día 20 de Noviembre de 1914
> del Palo. . .
> de Churriana .
, doTeatinos. .
Suburbanos Puerto. . .
Poniente......................
Churriana. . . . . .
Cártama . . • • . i-
Suárez .......................  •
Morales. . . . . . .
Levante . . • • •
Capuchino'8 . . ■ . . .
Ferrocarril . . . . .
Zámafrilla. . . .  . ,
Palo. . . . . .  -i . 
Aduana. . . v ■, . .
Muelle . . , , . . .
















Total. . . . . .  . . 2.001*28
Matadero
Estado demostrativo, de las reses saorifica- 
las el día 19 de Noviembre, su peso en canal y 
lerecho por todos conceptos:
23 vacunos y 1 terneras, peso 3 299*250 ki- 
ópramos, pesetas, 329*92.
32 lanar y cabrio, peso 374*50,0 kilogramos, 
lesetas 14*08.
20cerdos, peso 2,013*000kilógramos, pese; 
as 201*30.
Carnes frescas, 227 kilógramos, pese- 
as 22*70. /
Puesto sanitario do Churriana, OÓ kilogra­
mos, pesetas 0*00.Total de peso, 5.686*570 kilógramos,
Total de adeud.0 , 668*90 pesetas.
' Cementerios
’fleífttidaciÓn obtenida en el dia 20 do No­
viembre por los conceptos siguientes;
Por inhumaciones, 112*00 pesetas.
Por permanencias, 57*50 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00 pesetas.
Por registro de panteones y nichos, 00. 
Total 169*50 pesetas.
M R I C U L T O R E S /
'/>¿!jHftMATERI4'MITR0GENADAHEJ0'á 
BAf.ATA DEL MARCADO. ^ ̂
'P/dsnse Folkros sahrc su etnp/ees/3 
V'.DELEeACídK Española del
5lflPH/lTfjfáHfl¡ll(«IC0M«lTTfE;,




Acaba de recibirse el surtido general de es- 
ación con las últimas novedades en artículos 
lara vestidos de Señoras en lanas gran fanta- 
ia, regencia y chermesse. Confecciones en 
*pas, maníerlans y salidas, asi^como en boas 
úel y pluma gran fantasía.
Para caballeros hay un extenso y variado 
mftido en patenés, vicuñas, gei’gas, armures, 
ibrigos y paños en todos precios y  clases de, 
as mejores fábricas.
Sombreros para caballeros y  niños en fiel- 
ro y paño; paraguas y  corbatas.
Artículos de punto de lana en blusas, casa- 
¡as, toquillas, mantones y camisetas en todos 
Jrectos y calidades,
'
Surtido completo y muy extenso en géne­
ros blancos especiales de esta casa, como en 
franelas y  todo lo concerniente a la estación.
EL POPULAR
Sé vende en MADRID,
Puerta del Sol, 11 y 12. 
En GRANADA,




V I A S  D I G E S T I V A S
Martínez de la Vega, 17
Profesor por oposición ¿el Hospital pro­
vincial y de la Consulta municipal 
de estómago
Especialista de los Hospitales 
de París
EN LAS ENFERMEDADES 
DEL ESTOMAGO






VERACRUZ.-—El cónsul de España 
dice que lá fábrica española de tejidos, 
situada cerca de La Puebla, fué saquea­
da e incendiada.
Las pérdidas son importantísimas.
Nuevas Sucesos
MEJICO.—-Carranza se ha apoderado 
de: Orizaba,,provincia de Veracruz, de­
clarándola capital de la república,
’ Villa se apoderó' de Tapand y Guaja- 
nete.
Visita
ROMA.—El marqués de G ndara ha 
énviado una carta a «La  Tribuna», reco­
mendando a los españoles qüe se apresu­
ren a devolver la visita que organizó ha­
ce meses el Comité italo-español, la cuál ,| 
tendrá en estas circunstancias especial I 
¿ignificáción y eXiCepcional interés para ■ 
kl intercambio comercial.
, El marqués es un constante y qctivo 
prqp.agandista de da alianza italo-espa- 
ñolá.
DE PROVINCIAS
i POR TEI ÉQRAFOI .
Madrid 20-1914..
El tifus
• BARGEL0N.4.— .Vyer se regislrárón 
eñ efeta población sesenlidós defunciones. , 
En e! mlsmo día del año anterior buba ' 
veinticinco. - • ,
El capitán general ha visitado en el 
Hospital militar a los sóldadoa qüe sufrén, 
el tifus.
Los estudiantes
BARGELOlSfA.í—Los alumnos de la 
Universidad, Instituto y escuelas de naÚT 
tica y de arquitectura no han entrado hoji 
en clase.
Se cree que dichos centros se cerraran 
pronto oficiaUnente.
Lamentación 
ALGEGIRAS.— Los pescadores de Ta­
rifa se lamentan de la crisis que atra­
viesa; la pesca del atún, censurando qu9 
nadie se ocupe de aliviar las necesidades 
que padecen. ,
.Agresión
ALGHCIRAS.— Una barquilla qüe se 
acercó a pescar en las costas de Marrue­
cos, fué tiroteada por un grupo de mo­





Aunque en el mmisterio de Marina se 
guarda absoluta reserva acerca del ser-- 
viéio interesante que estaba prestando e 
crucero «Cataluña», a que aludió ayer 
en su discurso el señor Miranda, hemos 
IqgCado averiguar lo ocurrido, que es lo
A^Síinios de Sqptiembrq llegó al puer­
to de Santa Cruz- de Palma (Cananas),
C el vapor alemán «Macedonia» con carga­
mento de aceite, grasa, carbón, y otras
™ E^G^bierno inglés participó al español 
que ese barco estaba destinado a surtir 
de materias lubrificantes a los barcos de
guerra alemanes, y por lo tanto exi^a
S e  no se le consistiera salir de puerto. 
^ Hubo entre los gobiernos ingles y as- 
pañol varios «pourparlers» sobre 6Et9 
Sunto, y por fin las autoridades de San­
ta Cruz ordenaron al capitán del «Mace- 
' donia», qüe entregara una de las prm- 
S e s  pie^ de la máquina, para impe 
dir aue pudiera fugarse.
1 El capitán empezó por protestan^ pero 
a la postre entrególa lapa del cilindro.
Posteriormente dicho capitán hizo sa­
ber a las autoridades marítimas de San­
ta Cruz que su barco, teniendo inutiliza- 
dala S q u in a , corría el.paligro do eatre- 
llarse a causa do cualquier lemporal, por 
serle , imposible praclicar ningún m o « -
“ Como las autoridades comprendieron 
nuo tenia razón, lo comunicaron al 
aobierno español, y  éste lo hizo al m -
Por el domicilio del exjefé de los con­
servadores prosigue el désnie de políti­
cos de todos los matices, y otras nume­
rosas personas que van en busca de no­
ticias.




Los diputados interesados en los fe­
rrocarriles secundarios cambiaron hoy 
impresiones.
LO 0UE DICE EL PRESIDENTE
El señor Dato nos dijo que el rey sigue 
bien y que llega esta noehe;
En Márruócos no ocurre novedad.
No tengo noticias de lo que se supone 
ocurrido en Casa'blanca, y aunque he 
próguntádo. nada me contestaron áán.
El señor Sánchez Guerra ha asistido a 
la inauguración del Congreso de Sanidad 
civil.
Hasta el miércoles no habrá consejo, 
pues de todo lo acontecido en los dias 
hnteriores, enteré ál rey por telefono.
Labor parlamentaria
Nos dice Besada que raáñána, al en- 
trár en la orden deí dia, se pondrá á dis­
cusión el proyecto de riegos del Altó 
Aragón, y luégo Ó! presupuestó de Mari­
na, del que sólo queda un artículo.
Seguidamente comenzará a discutirse 
el presupuesto de Fomento.
SúspeBssión
Hoy debían reunirse los jefes de mi­
noría para tratar del presupuesto de 
Instrucción,pero lo han dejado para ma­
ñana. a fin de que pueda asistir Rómano- 
nos..
Do pi^OOupiiestos .
ha reunidoTa” Comisión do presu­
puestos para seguir el estudio del articu- 
fádó', llegando bást'a el articuló cúabtD.
De ferrocarriles
Los diputados interesados en los ferro­
carriles secundarles se congregaron' para 
buscar fórmulas.
Cada uno presentó la; suya, y  lá po­
nencia formada por Zorita, Téjéró y Gu* 
llón las entregará a Ugarte para que las 
examine y elija la más conveniente y 
de fácil realización .
Con si mismo objeto visitarán a Dato.
Real orden
El señor Bergámin ha firmado una 
real orden nombrando Presidente de la 
Academia' de Bellas Artes de Málaga, ál 
marqués de Gasa Loring.
Las sales potásicas
El senador señor Moles ha présénlado 
un artículo para que se adicione al pro­
yecto de ley sobre los yacimientos de 
sales potásicas, relativo a la creación en 
Madrid de una oficina reguladora de la 
explotación, fabricación y venta, de di­
chos productos. , .
El organismo deberá presidifló el mi­
nistro de Fomento, constituyéndolo re­
presentaciones del Instituto Geológico, 
de los diputados provinciales en cuyas 
capitales se hallen los criaderos, y de las 
asociaciones agrícolas.
Pensión
El marqués dé E.stella ha presentado 
én la alta cámara una proposición de 
ley encaminada a que se otorgue pensión 
de cuairp mil pesetas a la viuda del ba­
rón del Sacro Lirio.
tugurios de crisis
Se insiste en que tan pronto sean apro­
bados los presupuestos se planteará la 
crisis, saliendo del gctual Gabinete tres 
ministros.
Juplación
* Dícese que d,és|ju„é3 de aprobados los 
presupuestos será j übilada una alta per­





Comíeníá i¿ .̂ Q̂sión a la hora fijada, 
presidiendo Azcái^THb^- .
Eñ el banco azul tonta ^asiento el mar­
qués de Lómá. ' , ., j
Montejo, en nombre dé la CujulsmU de 
presupuestos retira el díctáfb^tí dol de 
Éstado paré rédactarlb nuevamente.
Élías Mblins pide al Gobierno que sé 
ocupe en desarrollar iniciativas para 
evitar la emigración de trabajadores, que 
indudablemente ha de tener lugar al 
terminar la guerra- 
Entrase en la orden del díá.
Es admitido al cargo de senador por 
la' Academia de Medicina, don Baldo- 
mero González Alváréz.
También se aprueba el dictámen con­
cediendo 50.000 pesetas al presupuesto 
4e Gobernación para el derribo 4éi cas­
tillo de San Esteban de Gormaz.
Uóntinúa la discusión del presupuesto'
' de Gracia y Justicia.
¿Muñoz Chaves rectifica, 
íurá el cargo el señor González Alva-
^am bién rectifica Montoya. 
feenjifó consume el segundo turno, 
pidiendo la pronta reforma de los Códi­
gos civil y militar, y de las layes de en­
juiciamiento.
Le- contesta Maldonado, por la comi­
sión.
Apruébase la totalidad.
^óíó y Pej^rolón defiende una enmien­
da: pidiendo que se aumente la gra.(ifica- 
ción a los capellanes de prisiones,-y a 
1..5DQ péselas (os .sueldos de los vigilan- 
test ‘ .
■Ni,o se acepta, y el firmante la retira, 
sin más discusión se aprueba el pre­
supuesto.
La cámara pása a reunirse, en seccio- 
ne.s, ' ' ' ’
Reanudado el acto, apruébase el dic- 
látnén concediendo pensión a los super­
vivían tés de lá guerra de Africa.
Y  se levaülá la«esión.
CONGRESO
Da principió la scálóü a la ho,ra habi­
tual, presidiendo Besada.
Eñ los escaños sólo hay tres diputados, 
simó anuncia un ruego sobre los sol­
dados de cuota y pide que se cúmplala 
Ley de destinos civiles a favor de los li­
cenciados del ejército.
Dáío le contesta.
Nicóláupide que sean descongestiona­
do de reclusos el penal de Tarragona.
El jefe del Gobierno ofrece corapla-
ceHe. . 1 ,
Pelayo encarece la importancia de las 
zonas neutrales, y solicita que antes de 
traer él proyectó se consulte a las Cáma­
ras de Comercio.
Jnlervienen Zorita y Lorroux, indican­
do éste que el asunto no debe mezclarse 
con la política.
Pelayo niega que abrigue tal intento. 
Díaz Ganejas y Nougués se ocupan de 
este particular.
■Verdaguar elogia la labor de lo_s dipu­
tados catalanes y en su discurso debe des­
lizar alguna frase molesta porque Zorita 
y varios liberales se levantan vocife­
rando. .
El alboroto dura diez minutos, no oyén­
dose las palabras que se cruzan.
Restablecida la calma dice Vordeguer 
que se hace mal én abrigar recelos de 
Cataluña.
Dato pide a la Cámara que tenga cal­
ma y no discuta e! asuulo hasta que se 
le dé estado parlamentario.
Advierte que la cuestión es nacional y 
no de partido.
Durante el discurso de. Dato se repro^ 
dnce el escándalo entre catalanes y libe 
rales.
Besada encarece que no se discuta
esto. , ■. j
Villanueva justifica la intervención de 
los liberales.
Milá pregunta qué medidas se han 
adoptado contra el tifus en Barcelona, y 
dirige ataques al alcalde.
Dato lo defiende.
lispÉe ií lilitpiiss TIst® y liiic®
Vinos Fl nos de Málaga cria <os Bodegüt calle Capuchinos n. 15 
I? U  Ü A  L" A. 1 8 7 0
Don Eduardo Diez, dueño del establecirñ^onta de la eaUa de Han Juan de Dios número 26,
expande vinos a v A L D E P E Ñ A  T IN T O
Una arrtíba de 16 litros de Vino. Tinto , • • . •
I[2 »
1(4 »
8 » » »
4 » » >
1 » »
í[4 » » > »
Vinos Valdepeña Blanco 
1  (a) de 16 litros Valdepeña blanco ptas. 
8 »  »  . > » 
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Vinos del país
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ITaw nna anonrsai en lá Plaza de Eiego número 18, «La Merced», L.
N , -1 ” .« , ae DI.»ae. n.- 1. a h  c ll. '
Se entra en la orden del día.
P.iscútese el proyecto de amnistía.^ 
Barriovero solicita aclarac.ioués ái ár- 
tículo priraero, pues parece que- el i>ró- 
yecto no comprende los delitos contra la 
reitgiá'n ni a los sentenciados por ia i.ey 
áe jurisdicciones.
Lerroux pide que la amnistía sea am­
plísima. ,
• Llosas, Azcárate y Córommas íormu- 
lán ligeras observaciones. ,
Soriano encarece que la ámmstiá al­
cance a los proc6.sados del «Numancia».
Simó y Maciá hacen observaciones so­
bre ca.sos particulares.
Dato contesta que el proyecto se reíleré, 
a los delitos sociales y políticos.
Apruébase el dictámen.
Ayuso retira una enmlouda al articulo 
primero.
Barriovoro apoya ol."a enmienda, co'-> - 
testándole Isidoro La Cierva, censur.'indu 
qiíe Canalejas concediera una amiiisñ-í 
demasiado amplia.
Protestan los liberales, 
ten vot'ációa nqrainal S6 desocha la ,('n- 
miéuda de Barritívero.
Se aprueba el proyecto y se démeg u) 
varios suplicatorio,s. '
E's elegido Madariaga para coraplelar 
la feorñísión mixta inspéctora de. la Deuda. 
Discútese el presupuesto de Mariru). 
Barbar rectifica y pronuncia un exten­
so discurso, diciendo que los gastos de­
bieron reducirse, en espera del resultado 
de la guerra europea.
Llorens interviene para alusiqne.|i 
Maciá rectifica largainénte, ins'isliea- 
do en apreciar 1a insuficiente dotación de 
municiones para la artillería de los bar­
cos, y pide que el ministro traiga los da­
tos complementarios sobre la inversión 
del crédito qué se cobcédió,para inale-
rial.
Miranda rectifica también, y hace cons­
tar, incidentalmente, su firme propósito 
de nacionalizar todos los servicios rela­
cionados con la marina.
Suárez inelán apoya un voto pai'a que 
se retire del dictámen la cifra de diez y 
nueve millones, correspondientes a una 
anualidad para la construcción de la es­
cuadra.
Además'censura los aumentos de per­
sonal.
Mirand.a dice que esos aumentos son 
de su antecesor, el señor Gimeno.
El conde de San Luis declara que la 
comisión no'sé émpeñd en cdnservar la 
cifra de diez y nueve millones, pero hay 
que poner los ocho destinados u la cons­
trucción del crucero que aprobó el parla­
mento.
Apruébase la totalidad.
Las minerías so oponen a, que se tome 
en consideración la erimitínila del contlé 
de los Andes, enea minada á cóncc ler 
honorariosá loS ingenieros de los arse­
nales.
Llosas splicita,.que se reparta gratis la 
«Revista de la Marina», que está sub­
vencionada y es oficial.
Nougués interesa una subvención pa­
ra la Liga marítima.
Suspéndese el debate.
Pónese a discusión el dictámen sobre 
el ferrocarril directo de Madrid a V a­
lencia.
Alba encarece que se suspenda el de­
bate, y así se acuerda.
y Y  se levanta la  sesión a . los nue,ve de 
la noche.
L áL A G U E R n ,  . 






Los condados cíe! interior do Inglate­
rra están siendo rec-orridos por- carava­
nas de automoviii.stas llevando banderas, 
cornetas y tambores.
Tienen por objeto estas cxcarsiones • 
reclutar hombres para ei ejercito y (.0 
sistema está dando muy buenos resul­
tados.
Ocupsción
Las tropas que ope;rsn en. Chappo! 
Arab, golfo Póvsicó, se Lian apoderado do 
un fuerte turco.
Sobre un c.>mbate
El almirante inglés ha recibido, un in­
forme del crucerc* «Glasgow» sobre él 
combate naval librado en aguas de Chile.
Dice que en los primeros días de No- . 
viembre llegó una orden del almirante 
inglés de la'escuadra del Pacifico para 
que se incorporara a ellos.
Acudió el «Glasgow» seguidamente al 
sitio de cita, encontrando allí a ios bu­
ques «Góod Hope», «Otranto» y «M a­
món th»; faltaba el «Canópús».
Dichos cuatro buques vieron a gran 
distanciados grandes cruceros ^alema­
nes, seguidos de otros dos pequeños, que 
avanzaban hacia el sur.
El almirante inglés envió mensajes al 
«Canopus», para que acudiera a toda 
máquina, pero no pareció.
A  las siete de la noche, el énemigo, a 
distancia de 1.200 yardas, nos fogueó, 
con bastante dificultad, por efecto de la 
mar gruesa.
Los proyectiles alemanes oc.isionaron 
incendios en el «Good Hope» y en el 
g<Mamonth». , .
En el «Good Hoppe» ocurrió una ex­
plosión a bordo, elevéndo.se las llamas a 
200 pies de altura.
El «Mamonth» continuó luchando has­
ta hundirse con la tripulación.
Aprovechando e! resplandor de los fo­
gonazos, ei «G lasgow» y el «Üíranto» 
huyeron.
ÉJecúcionas
Ea El Pasp. cuat' o .''acepdotos católicos 
fueron eji-^cnlados per orden de! gober­
nador militar de Michoahán, preíostando 
que fomentaban la' insurj’ección.
Reservistas
El Almirantazgo ha hecho público que 
el vapor británico «Ortega» salido de V'al- 
paraiso conduciendo 300 reservistas fran­
ceses, fuó perseguido cerca del Estrecho 
dé Magallánés por un crucero alemán.
El «Ortega» logró huir, habiendo feli­
citado al capitán ei Almirantazgo.
De Bucaresí
Liga
El gobierno rumano se e.sfuerza en 
constituir una nueva liga balkánica con­
tra los turcos.
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fluipob de cristianar a precio muy ba— 
en «E l Diluvio».—‘Torrijos núme-
ay que verlo para creerlo.
cómo resultado délas gestiones que se
han v e n iL  realizando,
él Gobierno para que un barco de gue 
rk  con V r a  a Las Palmas al «Macedev 
nía» como lugar más seguí o.
E l m iíístroAe Marina dió mstruccio- 
„ e f a ” ?m lí.% . Piñal »
afecto esta comisión con el «Cataluña».
Esta mañana entró en el puerto de Las 
Palmas el «Macedonia», convoyado por 
el «Cataluña» y amparado 
española, cruzando entre los de guerra 
ingleses que vigilan aquellas aguas. 
Averiguaciones
Numerosas familias que tienen parien-. 
tes soldados en distintas nacionalidades, 
dirigiéronse al rey para interesarle que 
se averiguara la suerte que habían corri­
do, pues no tenian noticias de ellos.
Don Alfonso ordenó realizar gestiones 
cfue dieron por resultado averiguar que 
unos sé hallan bien, y conlinuan en filas, 
y otros se encuentran prisioneros.
El secretario del rey cop^ggxo apíéSH- 
radamente a cuanto:^ dirigieron a él
rumor
Comunican de Válehéiá ^Üe na circu­
lado üü rüfíior referente a algo grave 
óéUrrido en Madrid, basándose la espe­
cie sn el telegrama recibido por un 
periódico de esta capitel, cuyo despacho
estaba censurado* * a ^ t.
Visitamos al Sébsecretario de Gober- 
dación, quien nos dijo que el gobernador 
de la ciudad del Turia le había notifica­
do la alarma que allí reinaba.
Motivó que el despacho fuese censura­
do la referencia que hacia de un suceso 
que se dice ocurrido én Cesúblanca y no 
confirmado aún.
El subsecretario le dijo al gobernador 
para su tranquilidad que no había nada 
absolutamente relacionado con el su­
ceso.
La señora de Maura
La esposa del señor Maura sigue en 
el mismo estado de grayq^ad.
VI
Mr. Jackal índkó ana silla a Gibassíer; esta silla 
je hallsba colocada frante a é l, al otro extremo e a 
mesa; al indicarle la silla, le hizo señal con la mano 
de que se sentara; pero Gibassíer, celoso de 
trar a Mr. Jackal que no era extraño a las leyes de la 
urbanidad pueril y honrada;
-Permitidme ante to d o -d ijo -q u e  os felicite,
auerido Mr. Jackal, poi vuestra vuelta a París.
-A cep tad  por mi parte ¡guales felicitaciones
respondió cortésmente Mr. Jackal.
- M e  complazco en creer-dijo Gibasier -  que 
vuestro viaje se habrá hecho con felicidad.
—Lo más felizmente del mundo, querido mon-
sieur Gibassiei; pero dejemos a un lado ios cumplí- 
mientos, y haced como yo, sentaos.
—Gibassíer se sentó.
“ Tomad una chuleta.
Gihassier pinchó una chuleta.
—Acercad vuestro vaso.
Gihassier alargó su vaso.
“ Ahora—dijo Mr. Jackal,“ Comed, hebed y es- 
cachadme.
“ Soy todo oidoS“ di¡o Gihassier,mordiendo con 
ganas la chuleta.
—¿Conque, según parece—continu* Mr. Jachad­
la bestialidad de ese agente ha sido causa de que per- 
diérais a nuestro hombre, querido monsieur Gibas- 
sier?
Ay!— respondió Gihassier, dejando el hueso 
desnudo de la chuleta en un plato,—ya veis si estoy 
•dese.sperado. ¡Estar encargado de una misión tan im­
portante, cumplirla con gloria, que así puede decirse, 
y zozobrar en el puerto!
—Es una desgracia.
—Aunque viviera cien años, no me perdona­
ría...
Y  Gihassier hizo un gesto de desesperación.
—Pues bien — dijo tranquilamente Mr. JackeJ, des­
pués de sorber un vaso de vino de Burdeos,— yo seré 
más indulgente y os lo perdonaré.
—No, no, Mr. Jackal, no; yo no acepto vuestro 
perdón—dijo Gihassier—; me he portado como una
P á g in a  t m ñ á
El obstáculo es Bulgaria por los com­
promisos que tiene contraidos con los 
servios y griegos, pero se trata de con­
vencer a los gobiernos de Servia y Gre­




Los austríacos han reanudado la ofen­
siva, “estando? decididos a penetrar en 
territorio servio.
Realizan el empuje ocho cuerpos de 
ejército.
De París
R ey  da Jerusalén
«L e  Galois» publica un artículo firma­
do por el diputado Coehins, proponiendo 
sea nombrado Alberto de Bélgica rey de 
Jerusalén el cual cuando [se le restituya 
a ’su reino podrá ostentar dos coronas.
Nota oficial
Una nota oficial sefaala la presencia 
«n  Lorena de elementos de la reserva te­
rritorial alemana.
Un suboficial tudesco que se halla pri­
sionero de los franceses, ha dicho que 
sus soldados andan con más dificultad 
que los de los primeros contingentes, 
añadiendo que su cuerpo ha recibido or­
den de mantenerse a la defensiva sin 
realizar ataques, esperando el resul tado 
de Ins operaciones decisivas sobre Nieu- 
port e Iprés.
Esto demuestra la importancia délos 




El cuartel general turco comunica que 
las fuerzas otomanas progresan en sen­
tido favorable.
En el canal de Suez fueron echados a 
pique varios buques.
Los torpederos turcos entraron en el 
puerto interno del canal, bombardeando 
las posiciones militares'.




Oficialmente dicen de Petrogrado que 
la división naval rusa del Mar Negro ata-
I L  P O P U LA R OHÉi
có ayer, cerca del faro de Kiresnia a la 
división turca.compuesta del «Goeben» y. 
el «Breslau».
Él buque almirante ruso cañoneó efi­
cazmente al «Goeben», causándole un 
incendio a bordo.
Ei «Goeben» contestó sin resultado, y 
el «Breslau» no tomó parte en la acción.
Por fin el «Goeben» pudo escapar fa­
vorecido por la niebla.
Las pérdidas rusas consistieron en 
3 oficiales y 29 marineros muertos, y 25 
heridos.
Invasión
El territorio montenegrino ha sido in­
vadido por fuerzas considerables austría­
cas, que dirigen sus esfuerzos a K lo- 
buch.
Los montenegrinos lograron conte­
nerlos.
Comunicado
El comunicado oficial de las tres de 
la te r íe  dice que la [jornada del día 19 
se • ha caracterizado por una casi total 
falta de ataques de la infantería y arti­
llería enemig.s.
Los qne hubo fueron mucho menos 
violentos que los anteriores.
En todo el norte el tiempo es malísimo; 
nieva copiosamente en toda la región 
del canal de Iser.
El este de Dixmude se halla invadido 
por la inundación.
En el frente de Rampapelle los france­
ses extrajeron del agua dos morteros 
abandonados por los alemanes.
El cañoneo ha sido intenso al sur de 
Iprés.
En Argcnne se efectuaron tres vigoro­
sos ataques de la infantería alemana, 
que fueron rechazados.
Eii nuestra ala derecha los alemanes 
han vuelto a ocupar la parte destruida 
del pueblo de Chauneucourt, pero al este 
realizamos algunos avances.
Bombas
Un aeroplano arrojó diversas bombas, 
causando desperfectos en varios edificios, 
y algunas desgracias.
Expulsión
Dicen de Gante que las autoridades 
alemanas han decretado la expulsión de 
todos los franceses.
Consejo
El Consejo de ministros ha decidido
anticipar al Gobierno griego veinte mi­
llones de francos.
También trataron los consejeros de la 
participación de Francia en la Exposi­
ción de San Francisco.
Versión incierta
Se desmiente el rumor de que Suiza 
dejará, pasar por su territorio las tropas 
italianas, en el caso de que Italia se de­
cida a intervenir en el conflicto.
Puente
Los austríacos han conseguido cons­
truir un puente sobre el Danubio para 
Irnzarse al asalto de Belgrado.
La operación i’ealizóse bajo la protec­
ción de los cañones de los morteros aus- 
triaces. ,
La artillería servia hállase emplazada 




El comunicado ofleial dice que la ac­
ción entablada ayer entre el Vístula y 
Vharta, es de gran importancia, por 
desdoblarse el frente de batalla y com­
batir en * dos frentes, uno, el citado, y 
otro constituido por una línea que par­
tiendo de Osensdokoff se dirige a Cra­
covia.
En la Prusia oriental atacamos hoy, 
apoderándonos de varias posiciones al 
este de Augorbury.
También capturamos seis ametrallado­
ras, diez y nueve cañones y un proyec­
til.
Además copamos a centenares de sol-, 
dados.
Continúa la ofensiva al oeste de Gálit- 
zia.
Detalles
Amplío detalles del combate naval en 
el mar Negro.
La división naval rusa que volvía de 
Sebastopol, apercibió a 25 millas del 
cabo Kherson una división de la escua­
dra turca, constituida por el «Goeben» y 
el «Breslau».
La flota rusa se abrió en orden de 
combate y amenazó el estribor enemigo, 
comenzando el .fuego.
La primera descarga, de cañones de 
doce pulgadas, la hizo el barco almirante 
«Estauphi», alcanzando al «Goeben», en
cuya cubierta cayó un proyectil que pro­
dujo un incendio.
El tiro de artillería de la flota rusa ha 
resultado excelente.
Duró el combate catorce minutos.
El «Goeben», con grandes averias, des­
apareció, favoreciendo la niebla su fuga; 
el «Breslau», que no tomó parte en la 
lucha, se alejó también.
El barco ruso sufrió algunos desper­
fectos, consistiendo [sus bajas en un te-^ 
niente de navio, tres abanderados y 29 
marineros muertos; un .teniente y 2i  
arínei’os heridos.j
Bloqueo
El bloqueo de la plaza austríaca 
Przmyls toca a su término.
Las tropas rusas se han apoderado de 
las trincheras que circundan la ciudad.




El embajador alemán ha dirigido una 
nota al gobierno italiano planteando la 
cuestión de la neutralidad en la Repú­
blica de San Marino.
— Las negociaciones entre Rumania e 




El crucero «Berlín » que estaba en un 
puerto noruego, recibió orden de zarpar 
a las 24 horas, pero no lo hizo temiendo 
a las buques ingleses que le esperaba» 
para capturarle.




Un comunicado del jefe del Islam or­
dena a los musulmanes que consideren 
artículo de fé la obligación que tienen de 
combatir contra los opresores del Islam, 






Los torpederos ingleses han detenido
■nvuBaiRanauiiijwnfiumi
i A L i i l R i O  0 1  i m C l i E l i A
Seconocido 8in^competencia por todas las piindpales emlneacias médicas 
para las exüermedadss artríticas y reumática», nerviosas y paralíticas, herpé- 
ticas y escrofulosas, y sobre todo, es el medio más eScaa de los conocidos 
para la curación del reúma en todas sus formas.
El clima es incomparable, dulce y suave cual ninguno; no existe ningún 
cambio brusco, siendo su temperatura media de 18 á 20° durante la tempo­
rada oficial de baños; SEPTIEM BRE, OGTUBHB y NOVIEMBRE.
Dadas las circtrnstancias actuales de guerras, debemos re­
cordar a l público en general, y  particularmente a los bañistas 
concurrentes á  las aguas de Aácben (A ix  la  Cbapelle—Pru­
sia), sim ilares á las de Arcbena, que pueden proseguir sus in­
terrumpidos tratamientos en estas aguas term ales de Arcbena.
Este Balneario no deja que desear ningún servicio; Instalaoión bidro- 
terápíca com pleta, instituto de Mecanoterapia, Estufa de 
desinfección. Instalación de lavaderos mecánicos á vapor, 
ú ltim o sistema de la  casa J. A . Jobu (A lem ania), Telégrafos, 
Correos, C ap illa , Gran Casino, Teatro-Cine (función todas las 
noches). Delicioso Parque y  Mesa de Régim en todo e l año. 
Cuatro magníficos Hoteles, cuyos precios son (comprendiendo habita­
ción, desayuno, almuerzo y comida con todo el servicio correspondiente); 
Gran H otel de LAS  TÉRM AS, desde 12 á 20 pesetas por día; 
H otel LE VAN TE , desdo 6,25 á 11 pesetas; Motel M ADRID , 
desde 5,50 á 11 pesetas; H otel LEON, desde 3,50  á 6  pesetas.
Todo bañista hospedado en alguno de estos cuatro Hoteles tiene derecho 
á un descuento de SO por 100 en abono de 15 ó más baños, y 16 por 100 sobre 
al precio de la habitación en 15 ó más días.
A la llegada de todos los trenas se hallan en la estación los coches-ómuibus 
del Balneario, con nn rótulo que dice: Moteles del Balneario de Ba« 
sliio Zrareta.
Aviso majr interesante.
Todo bañista, antes de penarse en camino, debe solicitar noticias, pros* 
pectos, tarifas generales de precios, él itinerario da viaje y cuantos datos lo 
rateresan, que recibirá gratuitamente, dirigiéndose al dueño de los cuatro 
Hoteles; B AS IL IO  IR Ü R B TA , Balneario de Arcbena.—Murcia 
(España). ,3
ñLos;^i»  imptteiicia, pe- 
üdez y d^eiiHad de digótióit 
¿ «^ H f la tu le o c ^  d o l o »  £  é
y dosASTfgSoo
es porque descosigoea las 
maravUlQsasiCQraclOfies que se
consifi'tffiQ coa  e l a m  d d
en el Estrecho aun laúd que se dice per­
tenece a la matrícula de Málaga, por 
conducir contrabando de guerra para los 
moros.
Agitación
Viajeros llegados de Casablanca dicen 
que se nota agitación en algunas cábi- 
las.
Se ha comprobado que agentes alema­
nes los excitan a la rebelión, 
j  Circula el rumor de que las tropas 
francesas han sorprendido en el camino 
de Fez a cinco hebreos que trabajaban en 
favor de Alemania.
Dos de ellos que confesaron dedicarse 





Se considera inminente la-sublevación 
general en Egipto.
El emir de Afghanistan ha llamado a 





BURDEOS.— El comunicado oficial de 
la noche participa que en el curso gene­
ral de las operaciones, no ha habido no­
vedad alguna que altere la situación de 
los CQinbatientes.
H  Bandera
PETROGRA.DO.— SI zar ha autori­
zado una nueva bandera nacional for­
mada por tros fajas, blanca la de arriba, 
azul la de enmedio y negra la de abajo.
A  un lado aparecen las armas imperia­
les con el águila negra de dos cabezas.
Reservistas
AM STERDAN.— Ocho mil reservistas 
pasaron por Lieja, dirigiéndose a la fron­
tera de Rusia.
Inundaciones
AM STERDAN.— Se sabe que también 
hay siete regiones inundadas en Basi- 
lea.
Padre e hijo
AM STERDAN.— Él kaiser telegrafía 
diariamente al kromprinz.
Versión incierta
N E W  YO RK.—Wilson ha desmentido 
que la reina Guillermina se haya dirigi- 
gido a él para intervenir en favor de la 
paz.
Declara el Presidente que está - dis­
puesto a cooperar a la obra de pacifica­
ción, pero siempre que la iniciativa par­
te de una de las potencias beligerantes.
Sábado 21 át Koviembre 1914
I
Í16QlÍGÍ0S
O R T E G A
LOECH A G U A  M IN E R  ' I.-- _■ «. », A - ip tli
Ind'tcutibI ■ suveiio idad sobre todos los purgantes n <=1 al n en f> « 1. Guración í
de las ei fermedad ¡ ngá u. y ds la piei con especiaucad: congísdón ce* I
rebral, lilis, her) « e f
Botellas en farmacias V drogusríaf, y Jíiid e j5 V 'i r r iD  |
V i n o  d e
P e p t o i i a
O - T B G
paraCONVALEOIENTES y PER­
SONAS DEBELES es el mejor tó­
nico y nutritivo. Inapetencia,malas 
digestionea, anemia, tisis, raquitis­
mo, etc.
LOS ANEMICOS deben emplear el «Vino 
erruginoso», que tiene las propiedades del an­
terior, más la reconstituyente del hierro.
MEDALLA E'E ORO eii el IX  Congi-eso in­
ternacional des nigieae y en las Expoeioiohes 
üaiyersale.s da Bruselas V Buenna A ii-̂ o i  j
ORTEGA La»io'*atorio-fábncfi.-i7tf'‘!̂ ®ij it ’ con 48 comprimidos  ̂3̂ 50 pesstas.ejxv.er.u.1, i.a„o.aíono-tóbiiea. Fuente de Vallecas. Farmacia: Calle delLeáh, 13.-MADEID.
A base digerida de vaca 
Preparado reparador y asimilable
MAR<?A DBPOSITADA
Muy Útil para personas sanas o enfermas qne 
necesiten tofflar alimentos fácilmente digeri­
bles y nutritivos con freoiienoia o a deshora 
(excursionest viajes, sport, etc., etc)
Oada comprimido equivale a 1 0  gramos
de carne de vaca
Teatro Cervantes
Con el mismo éxito que la noche de su 
debut interpretó el programa anunciado 
el genial Frégoli.
A l final de la función hizo unos expe­
rimentos de hipnotismo que asombraron 
a los espectádores por lo incomprensible 
de su explicación.
A l final de lastres partes del progra­
ma y en todas las transformaciones fuó 
ovacionado con mucho entusiasmo.
Esta noche variación de programa, 
estrenándose «L 'Articolo 338» y «Rag- 
natela», dos escenas cómicas en las que 
todos los personajes corren a cargo del 
inimitable transformista. ^
Seguramente que esta noche habrá un j 
lleno en Cervantes,
Teatro Principal
Tanto en la primera sección que se in­
terpretó «E l cabeza de familia» como en 
la segunda con «El Ladrón», se vió muy 
favorecido este coliseo.
Para todos los artistas encargados de 
la interpretación de ambas obras hubo 
muchos aplausos, que fueron ovaciones 
para Luis Echaide y para Lia Emo.
' Esta noche, corno, decimos en otro lu­
gar del periódico' se estrena la preciosa 
coiííedia de Asenjo y Torres del Álamo 
«Las Pecadoras».
i Existe mucha expectación por coño- 
cer esta obra,
Para el domingo anuncia la empresa 
el melodrama interesantísimo «E l Rerís- 
tro de Policía.
llTIllil i! Li liW
En el exprés de las seis de la tarde 
marchó ayer a Madrid y Toledo, el car­
denal Guisasola.
En la estación fué despedido por las 
autoridades civiles y inilitares y nutri- 
da representación del elemento oficial,
La sesión extraordinaria de la Junta 
del Puerto no se celebró ayer por falta de 
número de señores vocales.
Se verificará el lunes,de segunda con­
vocatoria.
En el vapor correo llegaron ayer de 
Melilla los pasajeros don Luis Villanue- 
va, don Sebastián Pérez, don Alberto Ca­
rrillo, don Antonio Roca, don Antonio 
Sánchez, don José Ganalda, don Andrés 
Mas y don Fermín Pérez.
Con muchas noches como la última 
los labradores quedarán plenamente sa­
tisfechos.
Desde primera hora dijeron las nubes 
¡agua va! y durante toda la noche estuvo 
lloviendo.
Fuertes rachas de viento interrumpían 
por breve espacio la lluvia, pero en ia 
lucha entre Eolo y Neptuno, esto salió 
vencedor.
REGISTRO CIVIL
JuBgado de la Merced 
Nacimientos; Ninguno.
Defunciones: Antonio Pérez Montilla, Ma­
ría Girón Sáenz, Dolores Sánchez Márquez y 
Agustina Piñeiro Escudero.
Jusgado de la Alameda 
Nacimientos: Ninguno.
Defunciones: Carmen Prieto Garda.




El de ayer publica lo siguiente:
Continúa el reg'lamento para los ejercicios 
de oposición a siete plazas da inspectores pro 
vincíales de. Sanidad.
— Circular de la Inspección general de Sa­
nidad exterior participando la existencia de 
la peste bubónica en Kuitra, puerto situado 
en la costa occidental de Marruecos.
—Edicto de la Aduana de Málaga sobre su­
basta de mercancías,
—Otro de la Comisión provincial referente 
al concurso para proveer la pl&za,. de vocal 
lacultatívo creada por la íey .de 2 1 do Agosto 
de 1896, para el reconocimiento de mozos.
—Edictos de Varias alcaldías y requisitorias 
de diversos juzgados.
—Tarifa de los arbitrios extraordinarios 
establecidos por el Ayuntamiento da Tolox-,
“ ^ É G T A C Ü ®
TEATRO CERVANTES.—Touneé de des­
pedida del genial artista Leopoldo'Frégoli.
Programa, Primera parte:-«á,‘articolo 338> 
y «Ragnatelft» (La telaraña).
Segunda parte: «Crispino».
Tercera parte: «Teatro de Vari«tés*; 
Precios: Butacas con entradas, 3; Sillas de 
Tertulia con entradas, 1; Entradas do Paraí­
so, 50.
TEATRO p r in c ip a l .—Compafitecómico 
dramática de Luis Echaide; ■ ‘~-:-
Función para hoy:
A  las ocho: «La Pasionaria». . ,
A  las diez: «Las Pecadoras», (estreno)!;' 
Precios: Butaca con enti-ada, 1‘2§ ip t̂as. i 
General, 0̂ 30 idem.
CINE PASCUALINI,~(Sítuado, 
moda de Carlos Haas, próximo al 
Todas las noches i 2 magnificos euí̂ fflS, en 
BU mayor parta estrenos. - j ■
SALON VICTORIA 
en la Plaza de la Merced). '
Todas las noches exhibición 
películas, en su mayoría estreno 
PETIT PATjAí S ,-(S ituado, 
borlo García).
Grandes funciones de cine 
las noches, exhibiéndose esco£
CINE IDEAL.—(Situado en 
Moros). ' I,
Todas las noches doce 
en su mayoría estrenos. ’ ,,,
CINE m o d e r n o .— ( ^ aaáfii:'.en Markrí- 
eos).
Funciones dé cínematógrBfo y var^és tc- 
dos los domingos y días flavos (tarde y nc« 
che). '
Tipografía de I t  Populae.—Pozos J>uIí6B.81
6 0 LOS MOmCAN’OS DE PARIS LOS MOHICANOS DE PARIS
bestia; en una palabra, he sido mis bruto que el 
agente.
—¿Q.ué queríais hacer contra él, querido Mr. Gi- 
bassier.í̂  Me parece que hay un proverbio apropiado a 
esta circunstancia; contra k  fuerza...
Yo debí derribarle de una puñada, y correr de­
trás de Mr. Sarranti.
— No hubiérais andado dos pasos sin ser detenido 
por los agentes de guardia,
—¡Oh!—dijo Gibassier, amenazando, como Ayáx 
a los dioses, con el puño,
—Pero si repito que os perdono- replicó mon-- 
sieur Jacha.].
—Entonce.? G me perdonáis—dijo Gibassier, re­
nunciando a la pantomima expresiva a que se en­
tregaba,— es que teneís medios de encontrar a «nues­
trô ) hombre. Me permitís decir nue.stro hombre, ;no 
•es verdad? ^
—Vamos, no va mai-—respondió Ivír. Jacha!, er- 
cantado de la prueba de inteligencia que acababa de 
darle Gibassier, adivinando que, si no estaba iriquicto, 
era porque tema motivos para no estarlo.— ¡Nn va 
mallos autorizo, mi querido Gibassier,aunque no sea 
mas que por recompensaros para que iiarnéís a mon- 
sieur San-ami «nuestro» hombre, porque al fin tanto 
os pertenece a vos que le habéis perdido, después de 
haberle descubierto, ccmioa mi que Ic he encontrado 
despue.s de perderle vos.
—No es posible—dijo Gibassier estupefacto.
57
—Con una verdadera (alegría, Mr. Jack a l-res­
pondió G'bassicT.
—Pasemos, pues, al comedor—dijo Mr. Jackal, 
mostrándole el camino.
Gibassier siguió a Mr. Jackal,
L A  H IG IE N IC A
AGUA YB G B TáL  DE AEROYO, premiada eíi varias Exporícioaes destifioftfl y .o®*' 
meáftlia,s de oto j  plata, ia mujot de todas la» oonopidas para restafcÍafler,pyogí:fifiiyaffi®- 
te loe oabelioe blaiieos a sú primitivo color; no manoha la piel, ai I »  ropSí es 
refraseants en sumo lo que hace qne paeda ugarse con la ms no oomo si Jñése ** 
más recomendahls brillaátisa. D« venta en perfumerías, y peluquerías.—Dspósito v®0‘ 
tsal, Preóisdo, 6 priúoipal.,—MADRID.. . .
Ojos con LAB IM ITáOlONES. Exigir !a marea ás fóbriea y el precinto que oierr® “  
¡ ptellaAEEOlO
T O N I O  V I S E D O
M lB O M ü I B t a  ■ .
GRANDES ALM ACENES DE M A TER IA L ELECTRICO
Venta exclusiva de la sin igual lámpara de ñíasnento métáliCó irrompible « ‘Wóían 
Siemens»,con la que j é  obtiene una eccnoíbía verdad de 75 0|0e« el oonenmo. Métores ae 
ia acreditada maro& «Siemens Béhukérí̂  ̂de Bsrlin, parala industria,y ooh bomba »copl&<ia 
dara la á'tíréoiRB sumamente ammviúeiiB
O w s,. y  m U
-  L A  ZURGIDORá MECANICA- 
Con este aparato hasta un niño,pueda | 
lApídamente y pérfccción
ZURCIR t  REMENDAR 
media», calcetines, Ij tej ido de todas da-; 
sés, sea alg’odqii, laaa„'seda o hilo
NO DEBE ■F.AI.xi.'A ÉN,/NINGUNA FAÍiU.iAl 
Sti moñejo és sendílio y .de efecto sor-í 
préndente. Cada zurbidora mecánica va j 
acompañada de iasj iipsírucGionos preci­
sas para su fundouaaiiérito.
Se vende libro de gastos., pr.<î  io envío' 
de DIEZ PESETAS por giró postal 
mutuo. jv,.
■ No. hay catálogos. D
r^ A X IM Ó \  sc i;h n e í d e h
I  Paseo de Gracia, 97.-jBarcelona,'España ¡
^  J  Y EiNDti. '
en 17.500 pesefag, una hacienda (50ii in­
dustria lucrativa. Sin corredores.
Razón en esta Administración. ^
SSsOüififtBiA PERFE3tlOH«DÍ 
P S « i IGÜKOS DE Ai-EITE
PATENTAD.^ EN TODQS LOS PAISES 
O rjVAREROS =
ísfe ia:
Esta magnifica linea de ’vapcrsg recibe mee 
canó'Gs do .todas .ciases corrido y coa |
conocimiento directo de^e este puerto a todoá | 
los de 8U iíinei’ftrío 6n;í|f Mediterráneo,. Klar 1 
Negro, Zanzíbar, Madáhascar, .lnuc-Cliaií.t,, f 
Japón, Austraiia'y Nueva Zelandia en combina­
ción con loa dfi i.'i COMPAÑIA DE NAVEGA­
CION ünXTA que hace las sahdas reg'ulareB .de 
Málaga cada-rádias o sean loa raiórco'es de cada 
dos semanas,.
Paradníormes y más detalles pueden dLrigir- 
po a BU representante oa Málaga, don Foiíro 
Gómez Chaix, Josefa Ugarte Earnepíns, ‘¿6.
Instalaeionoi! para elaliorar f.;mridc.s y p6<] 
ñas cosechap, por lo.s pieteinas corrientes yp 
el nuevo da preñs!-.K sin capacho.s y ei» 
liente, con les mayores rendImientcB y 
selectas .cualidadep. ; ■
Oeateuares da inata'acionrs entre'Poij  ̂
España. ■ ,.. . ■'■.■A''-
V iu d a  e  h i jo s  d e  B a lh o n t iD ,
O r t a  y  C o in páte í
Gran fábrici de ocnstrucciones 
Sevilla. .-
